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RESUMEN 
 
 
Este proyecto de grado está basado en la necesidad de desarrollar el sistema de 
gestión de seguridad para la cadena de suministros en Formaestibas y 
Fitoembalajes S.A.S Actualmente se han emitido una serie de normas 
internacionales que contienen requisitos específicos para garantizar la protección 
de cada uno de los procesos de las empresas y las infraestructuras críticas más 
relevantes. 
 
Uno de los logros cumplidos durante el proceso. Se aumentó los beneficios que se 
generaron al interior de la organización referente al manejo de sus procesos 
logísticos, control de entradas y salidas de materias primas y producto terminado 
disminuyendo los niveles de incumplimiento en las entregas de productos de la 
empresa y la obstrucción de la cadena logística. 
 
Este referencial cubre parte de la evaluación de riesgos de ISO 28000 e ISO 
28001 por lo que es compatible con dicha certificación, por lo tanto la organización 
obtiene los  beneficios de la certificación ISO 28000 los cuales son: 
 
a. Refuerzo de la imagen y credibilidad de la empresa por la gestión eficaz de los 
incidentes de seguridad 
b. Mejora en el seguimiento del flujo de mercancías 
c. Reducción de pérdidas económicas 
d. Asegura la continuidad del negocio 
e. Mejora en el rendimiento de la cadena de suministro general 
f. Cumplimiento de la legislación 
g. Mejora en la rapidez de respuesta ante situaciones de emergencia 
 
Gracias al proyecto la compañía se identificó los indicadores como un sistema de 
medición que aporta a la empresa, un camino correcto para que se logre cumplir 
con las metas establecidas. Todos los sistemas de medición deben satisfacer y 
entrelazar, comunicación con la estrategia, comunicar las metas, identificar 
problemas y oportunidades, diagnosticar problemas, entender procesos, definir 
responsabilidades, mejorar control de la empresa, identificar iniciativas y acciones 
necesarias, medir comportamientos, facilitar delegación en las personas, 
integración la compensación  con la actuación.1 
 
Palabras claves: Cadena de suministro, sistema logístico, proveedores, medir 
comportamientos y obstrucción 
  
                                            
1
 ADLO, Consultoría y servicios ,2002-Pág. 23 
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ABSTRACT 
 
 
 
This graduation project is bases on the need to develop the safety management 
system on Formaestibas and Fitoembalajes S.A.S. Nowadays international 
regulations have been issued with specific requirements for the protection of each 
of the company’s processes and the most excellent critical infrastructures.  
 
One of the most important achievements of the process was it guaranteed a 
systematic structure of the supply chain management. Increased revenues 
generated inside the organization, handling of  logistical  processes, the control of 
inputs and outputs, raw materials and final products control , the default levels 
decreased of the enterprise goods supplied as with the logistics chain obstruction. 
 
This is all part of the risk assessment ISO 28000 and ISO 28001, alignment with 
this certification. Plus you get all the benefits of the iso 20800 standard, such as: 
 
 Improved monitoring the flow of goods 
 Reduction of economic losses 
 To ensure business continuity 
 Improved performance of  the supply chain 
 compliance with national legislation 
 Better response to emergency. 
 
Thanks to the project the companies identify indicators as a measurement system 
that provides to the company, a correct path is to meet established targets. All 
measuring systems must satisfy and interlace, communication strategy, 
communicate the goals, identify problems and opportunities, diagnose problems, 
understand processes, define responsibilities, improve control of the company, 
identify initiatives and actions needed, measure behaviors, facilitate delegation to 
persons in compensation with performance.2 
 
Key word: Chain of supply, logistic system, suppliers, measuring behaviors and 
obstruction 
  
                                            
2
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las empresas compiten en los mercados probando de su capacidad y sus 
habilidades, para sobrevivir y generar beneficios, pero, también usan sus recursos, 
acciones e iniciativas, tratando de minimizar sus costos, enfocando todas  las 
acciones de la empresa al objetivo del crecimiento y bienestar económico 
 
Actualmente nuestras empresas tienen grandes vacíos en la medición del 
desempeño de las actividades logísticas de abastecimiento y distribución a nivel 
interno (Procesos) y externo (Satisfacción del cliente final) lo cual genera gran 
impacto en la cadena de valor3 
 
El advenimiento de los tratados de libre comercio, la consolidación de las 
relaciones comerciales con nuestros vecinos en Latinoamérica y crecimiento de 
los negocios con Europa y Asia, han incrementado las expectativas de 
competitividad de  todos los sectores  de la economía colombiana. Hoy se hace 
necesario que los eslabones de la cadena de oferta y de la cadena de demanda 
estén holísticamente entrelazados y la comunicación y eficacia del sistema 
responda a exigencias óptimas de costo y tiempo. 
 
La logística es un método, un complemento de los modos de producción que 
permiten esencialmente reducir los costos reales. Es por eso que interesa tanto el 
tema, porque en muchos países, es por eso que se interesa tanto en el tema, 
porque en muchos países del mundo, en muchos de los trabajos donde se analiza 
la productividad total de factores se observa que existe un aporte muy claro en los 
cambios de los métodos de distribución, en los métodos de inventario, y además, 
en el aporte que hace una mejor infraestructura de distribución física al 
crecimiento económico. 
 
Respecto a la cadena de abastecimiento podemos decir que la complejidad de 
elección es muy grande, ya que abarcan muchas áreas y temas. No obstante, sea 
registrado una cantidad muy importante de avances en cuanto a su control y 
gerenciamiento debido a los grandes avances tecnológicos y al desarrollo de 
herramientas de computación, entre otros factores; respecto a la norma NTC ISO 
28000 la seguridad de la cadena de suministro es uno de los factores a cumplir 
por las organizaciones ya que de esta depende el buen desempeño de la misma y 
de la organización en su totalidad, dependiendo de la actividad económica  de la 
empresa se debe aplicar diferentes numerales de la norma NTC ISO 28000 en los 
cuales se analizara a posterior. 
 
 
                                            
3
 MORA, Luis Anibal. Logistics high,2002 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Dado las situaciones cambiantes de los mercados nacionales e internacionales, 
donde se está dando un aumento en las exigencias del consumidor y se están 
abriendo nuevos mercados debido a la globalización, es importante para todas las 
empresas productoras garantizar la calidad de su producto desde la materia prima 
hasta la entrega. Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S es una empresa productora 
y de contribución de productos de madera como lo son:4 
 
 Estibas en madera para exportación con tratamiento Fitosanitario, y sin 
tratamiento para consumo nacional.  Pueden ser elaboradas en cualquier tipo 
de madera; entre ellas ordinario, pino, eucalipto, sajo y amarillo. 
 Guacales con y sin tratamiento fitosanitario.  
 Maderas cortadas según pedido, para la elaboración de guacales o estibas. 
 Enchapes para techos y para pisos en pino, pátula, virola y otras maderas. 
 Molduras arquitectónicas o para carpintería. 
 Láminas en fibras de madera como triplex, aglomerados y MDF 
 Formaletas para construcción, en venta y en alquiler. 
 Productos de ferretería relacionados con carpintería y maderas. 
 Aplicación del tratamiento fitosanitario. 
 
Las empresas para beneficiarse y enfrentar retos de competitividad y 
productividad requieren de sistemas de gestión que propendan la satisfacción de 
los clientes y  a través del desarrollo del Sistema de gestión de Seguridad para la 
cadena de suministro en Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S. La esencia del 
desarrollo es mejorar la seguridad de las cadenas de suministro, y el sistema 
entrelaza todos los procesos productivos todo esto se embarca en la implantación 
de un sistema basado en procesos.5 
 
En los requerimientos contractuales debe contener: Administración en la 
operación, gestión de emisión de las cargas, generación de reportes, detección de 
productos no conformes, monitoreó de problemas es decir gestión del modelo, 
datos estadísticos de mantenimiento, administración de inventarios, módulo de 
recursos. Dichos requerimientos son manejados en la actualidad, sin los debidos 
controles adecuados, para el gerente de estas empresas es de importancia que se 
identifique y evalué el control del riesgo en cada uno de los procesos y actividades 
de la cadena de suministro. El desarrollo ayuda al empresario de Formaestibas y 
Fitoembalajes a la racionalización de sus métodos de fabricación o prestación del 
                                            
4
http://www.formaestibasymaderas.com/nosotros.html, [Citado en 04 de marzo den 2013] 
5
 NTC- ISO 28000: Editada por el Instituto de normas técnicas y certificación (ICONTEC) Apartada 14237,     
   Bogotá D.C, 2007 
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servicio para disminuir costos, al aumento de la calidad y seguridad de sus 
productos, a mejorar todos aquellos factores que le permiten aumentar su 
competitividad en el mercado nacional e internacional.6 
 
 
                                            
6
www.revistadintel.es ( Citado 04 de marzo de 2012) 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 PROBLEMA: DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN 
Forma estibas y Fitoembalajes S.A.S es una empresa dedicada a la producción y 
distribución de madera dónde busca satisfacción a requerimientos industriales, la 
empresa cuenta con una experiencia de 32 años en el mercado de maderas para 
formaletas y estibas. 
 
Unos de los puntos más centrales es la carencia de evaluación de riesgo desde la 
provisión de materias primas y se extiende hasta la entrega de productos o 
servicios al usuario final a través sus propios medios de transporte para la 
distribución final. 
 
En la actualidad, la organización no tiene identificado  los riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades que puedan afectar la preservación de la disponibilidad, 
rotaciones en sus inventarios y el seguimiento de toda su cadena de suministro, 
con lo anterior se presentan falencias en costos, gastos y eficiencia del trabajo 
operativo de las líneas de producción. 
 
Seguidamente no hay controles e indicadores para disminuir los riesgos y 
amenazas, por tanto ante un riesgo concreto, la organización tiene tres 
alternativas: Aceptar el riesgo, transferir el riesgo o hacer algo para disminuir la 
posibilidad de ocurrencia del riesgo. 
 
La organización no tiene estrategias formales de planear y controlar el proceso de 
producción, se genera problemas a nivel interno y externo en cuanto a la logística 
y el flujo continuo de sus procesos en general. En la empresa se toman decisiones 
y se trazan estrategias de acuerdo al conocimiento basado en la experiencia del 
día a día. 
 
Las áreas de la compañía no están integradas para objetivos y metas, 
adicionalmente uno de los puntos más críticos es que no se toman acciones para 
mejorar continuamente  el desempeño del sistema de gestión de seguridad.  
 
La verificación y acción correctiva de la organización  no establece ni mantiene 
procedimientos para hacer seguimiento y medir el desempeño  de su sistema de 
gestión  de la seguridad. 
 
Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S incumple en pedidos lo cual es por 
deficiencia en tiempos, calidad de los productos, control a proveedores, control de 
materias primas entre otros, la empíria es un forma de trabajo y genera alta 
cantidad de reprocesos. Formulación del problema ¿Cómo las estrategias del 
Sistema de Gestión de la Seguridad para la cadena de Suministro pueden 
minimizar los riesgos y las amenazas en la operación en Formaestibas y 
18 
 
Fitoembalajes S.A.S ? Análisis causa efecto. (Ver tabla 1) 
 
Tabla 1. Sistema logística de Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S. 
Sistema Logístico Incidencia 
Instalaciones físicas 14% 
Las instalaciones físicas no permiten el óptimo movimiento de materias primas e 
insumos  
Control de inventario 13% 
No se hace control de inventario 
 
Talento humano 11% 
no se cuenta con unas políticas de contratación, 
 
Pedidos y entregas 15% 
Atrasos en la entrega de pedidos debido a la falta de programación de la producción. 
 
Bodegaje 15% 
No se tiene en cuenta el flujo óptimo de producto dentro de la bodega. 
 
Proveedores 11% 
No se lleva un control de los proveedores, y estos muchas veces no cumplen con los 
requerimientos y necesidades  de la empresa  
Embalaje 11% 
El embalaje es manual por lo cual la manipulación inadecuada. 
 
Aprovisionamiento 10% 
La empresa no cuenta con un sistema de control de compras, lo que no le permite 
saber con exactitud la cantidad de producto a comprar 
  
Fuente: Los autores, 2013  
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Figura 1. Diagrama causa y efecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
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1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 General 
Desarrollar el sistema de gestión de la seguridad para la cadena de suministro que 
minimicé el riesgo logístico en Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S 
1.2.3 Específicos 
 
 Caracterizar el Sistema de Gestión de la seguridad para la cadena de 
suministro, identificando recursos, estrategias, medios y actores que interactúan 
en el sistema. 
 Diagnosticar el estado actual del Sistema de Gestión de la seguridad para la 
cadena de suministro estableciendo falencias y debilidades del mismo 
 Diseñar el Sistema de planeación estratégica según los requerimientos de la 
norma NTC 28000. 
 Desarrollar indicadores de gestión del Sistema de Gestión de la seguridad para 
la cadena de suministro, con el fin del seguimiento y control al Sistema de 
Gestión. 
 Documentar el sistema de gestión de la seguridad para la cadena de suministro 
en Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S 
1.3 DELIMITACIÓN ALCANCE  
 Cronológica: La duración del proyecto será de 6 meses 
 Espacial: Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S ubicada en la Avenida Caracas 
No.    48 - 36 Sur (Ver figura 2). Tels.: (571) 205 5814 (571)7141230 Fax: (571) 
7676387 Correo: contacto@formaestibasymaderas.com. 
 Temática: Desarrollo, programación, documentación y control del sistema de 
gestión de la seguridad para  la cadena de suministro. (Ver figura 2) 
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Figura 2. Mapa de ubicación 
 
Fuente: Los autores, 2013  
1.4 METODOLOGÍA 
1.4.1 Tipo de investigación: Los procesos a desarrollar en el presente proyecto 
tendrán como referente el enfoque cualitativo, la investigación es de tipo 
interpretativa; la estrategia metodológica a utilizar es la teoría fundada, con la cual 
se pretende obtener una visión sustantiva y fundada desde los datos obtenidos de 
la experiencia de la norma 28.000 en la empresa.7 El diseño de la presente 
investigación apunta a recoger información con un criterio participativo, se 
utilizarán el diario de campo, los memos y la entrevista cualitativa o en 
profundidad, Se utilizará como estrategia el muestreo teórico, el cual es el proceso 
de recolección de información que permite la generación de un análisis. Gracias al 
análisis de los datos obtenidos de la organización, se elaboran las estrategias de 
mejoramiento en los procesos y procedimientos de Formaestibas y Fitoembalajes. 
Durante el proceso realizado a Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S se identificó 
pasos  como definición del problema de investigación, formulación de hipótesis e 
interrogantes, formulación de  definiciones operacionales, diseño de instrumentos 
de investigación, recopilación de información, análisis de información, elaboración 
de conclusiones y presentación de resultados que, se evidenciará en el transcurso 
del proyecto de grado.8 
  
                                            
7
 Tomado de The Qualitative Report, Volumen 2, número 4, Diciembre, 1996 
8
 Revista investigación Procesos desarrollados por gerentes sociales  
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 Definir el problema de investigación 
 Formular hipótesis e interrogantes 
 Formular definiciones operaciones 
 Diseñar instrumentos de investigación 
 Recopilar la información 
 Analizar la información 
 Elaborar conclusiones 
 Presentar los resultados 
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1.4.2 Cuadro metodológico 
Representa el proceso metodológico llevado en Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S (Ver tabla 2) 
Tabla 2. Cuadro metodológico 
Objetivos específicos Actividades Metodología 
Técnicas de recolección de 
datos 
 
Caracterizar el Sistema de 
Gestión de la seguridad para 
la cadena de suministro, 
identificando recursos, 
estrategias, medios y 
actores que interactúan en 
el sistema 
 
*Identificación de los procesos 
productivos.      
              
 *Caracterización de los procesos 
productivos. 
Aplicación de mapa de procesos            
descripción del proceso productivo, 
por medio de diagramas de flujo, 
determinar  la repetitividad de las 
operaciones y trabajos, el nivel de 
continuidad, el flujo de materiales. 
Documentos existentes en la 
empresa y aplicación de Fichas 
técnicas. Observación del 
proceso productivo, uso del 
programa para realizar el 
diagrama de flujo, Microsoft 
Word. 
Diagnosticar el estado actual 
del Sistema de Gestión de la 
seguridad para la cadena de 
suministro estableciendo 
falencias y debilidades del 
mismo. 
 
 
*Análisis del funcionamiento  
cotidiano de las empresas.      
       
*Recolección de todo tipo de datos 
de las empresas para establecer un 
punto de partida. 
 
 
 
Se establece una imagen inicial de 
las empresas, teniendo en cuenta 
todo el sistema de cadena de 
suministro, con el fin de fijar el punto 
de partida para después establecer 
los alcances obtenidos. Obtención 
de todos los datos necesarios. 
 
 
Para revisión de los procesos 
se procedió a revisar 
actividades y operaciones en 
formatos de apoyados de Libro 
de Niebel, con el fin de 
desarrollar diagramas de 
procesos efectivos. 
 
Diseñar el Sistema de 
planeación estratégica 
según los requerimientos de 
la norma NTC 28000 
 
*Obtención de datos y costos de 
todas las actividades desde la 
compra de la materia prima hasta 
los costos de distribución.      
 
*Desarrollo de un objeto y campo de 
aplicación.       
                       
*Establecer logros para resultados 
específicos  de seguridad a fin de 
cumplir la política. 
Análisis de facturas, órdenes de 
compra, proveedores, análisis de los 
distintos informes financieros 
elaborados para hacer el proceso de 
toma de decisiones con el objeto de 
poder minimizar los costos y gastos. 
Desarrollo de cada uno de los 
lineamientos de la NTC 28000 con 
respecto a la gestión de la 
seguridad, objetivos de la gestión, 
política de gestión de la seguridad y 
programas. 
Las técnicas  y los 
instrumentos en el desarrollo 
de la investigación se 
fundamenta en observación 
directa, análisis documental 
existente y la entrevista 
estructurada, gracias a esta 
técnica se permite conocer la 
profundidad de la problemática. 
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Objetivos específicos Actividades Metodología 
Técnicas de recolección de 
datos 
Proponer indicadores de 
gestión del Sistema de 
Gestión de la seguridad para 
la cadena de suministro, con 
el fin de hacer seguimiento y 
control al Sistema de 
Gestión. 
 
Identificación de cada una de las 
actividades y operaciones del 
proceso para cuantificar su 
rendimiento de acuerdo al objetivo 
planificado. 
 
 
 
Establecimiento de parámetros 
cuantitativos de proporciones, 
medición y comparación, en las 
responsabilidades del sistema 
logístico. Índices de cumplimiento 
del pronóstico de ventas, del 
cumplimiento de la programación de 
producción, del cumplimiento de 
entregas y de cobertura. 
 
 
Formatos y tablas establecidos 
por la OIT. 
 
 
                                            
 
 
 
• Documentar el Sistema de 
Gestión de la seguridad para 
la cadena de Suministro en 
Formaestibas y 
Fitoembalajes S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
* Realizar comunicación efectiva y 
documentación según la norma.    
*Control de documentos y datos 
según la norma NTC 
28000.Desarrollo de la norma NTC 
28000. 
                                     *Planificación 
ejecución, verificación y control del 
sistema de seguridad para la 
cadena de suministro. 
 
 
 
 
Existen unos documentos mínimos 
para poder desarrollar un Sistema 
de Gestión, como pueden ser  
control de documentos, control de 
registros, auditoría interna, control 
de no conformidades, acción 
correctiva y acción preventiva. 
Estudio y análisis del compendio de 
normas NTC 28000 para poder 
desarrollar las actividades 
planificadas para mejorar la cadena 
de suministro, teniendo en cuenta 
las Normas NTC 28001 y 28004 y 
sus parámetros establecidos. 
Formato o listado donde se 
encuentre la base documental 
requerida y si se cumple o no.            
Compendio NTC 28000 (NTC 
28000, NTC 28001 y NTC 
28004) 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2013 
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1.5 MARCO TEÓRICO 
1.5.1 Familia de normas ISO: La organización Internacional de Normalización, 
ISO, nace luego de la Segunda Guerra Mundial, pues fue creada en 1946. Es el 
organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de 
fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales, a 
excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la 
estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u 
organizaciones a nivel internacional. 
 
La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de más de 146 países, 
sobre la base de un miembro por el país, con una secretaría central en Ginebra, 
Suiza, que coordina el sistema.9 
 
Debido a que ISO ("International Organization for Standardization") puede tener 
diferentes acrónimos según el idioma (“IOS” en inglés, “OIN” en francés por 
Organisation International de Normalisation), sus fundadores decidieron darle 
también un nombre corto que sirviera para todos los propósitos. Escogieron “ISO”, 
derivado del Griego isos, que quiere decir “igual”. Sin importar el país, cualquiera 
que sea el idioma, la forma corta del nombre de la organización siempre es ISO.10 
 
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un 
organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 
internacional; en consecuencia, no tiene autoridad para imponer sus normas a 
ningún país.11 
 
1.5.2 Norma 28000: Esta norma ha sido desarrollada en respuesta a la exigencia 
de la industria de una norma de gestión de la seguridad. Su objetivo esencial es 
mejorar la seguridad de las cadenas de suministro.12 
 
Esta es una norma de gestión de alto nivel que posibilita a una organización 
establecer un sistema de gestión de la seguridad de la cadena de suministro en 
general. Exige a la organización evaluar el ambiente de seguridad en el que opera 
y determinar si se han Implementado medidas de seguridad adecuadas y si ya 
existen otros requisitos de reglamentación que la organización cumple. 
 
Si se identifican necesidades de seguridad mediante este proceso, la organización 
debería implementar mecanismos y procesos para satisfacerlas. 
                                            
9
  www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm [Citado en 04 de marzo de 2013] 
10
  NTC- ISO 28000: Editada por el instituto de normas técnicas y certificación (ICONTEC) Apartada 14237,     
   Bogotá D.C, 2007 
11
 www.iso.gov.co [Citado en 04 de marzo de 2013] 
12 
FLORES, Juan F. Medición de la efectividad de la cadena de suministro ,2004 - Página 29 
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Puesto que las cadenas de suministro son dinámicas por naturaleza, algunas 
organizaciones que manejan múltiples cadenas de suministro pueden buscar que 
sus proveedores de servicios cumplan las normas iso de seguridad para la cadena 
de suministro o las normas gubernamentales relacionadas, como condición para 
ser incluidos en dicha cadena de suministro a fin de simplificar la gestión de la 
seguridad13 
 
Se prevé la aplicación de la presente norma en casos donde las cadenas de 
suministro de una organización deben manejarse de manera segura. Un enfoque 
formal hacia la gestión de la seguridad puede contribuir directamente a la 
capacidad empresarial y a la credibilidad de la organización.14 
 
La conformidad con esta norma no confiere por sí misma exención de las 
obligaciones legales. Para organizaciones que así lo deseen, pueden verificar la 
conformidad del sistema de gestión de la seguridad con esta norma mediante un 
proceso de auditoría externa o interna.15 
 
La presente norma se basa en el formato ISO adoptado por la ISO 14001:2004 
debido a su enfoque de sistemas de gestión basado en el riesgo. Sin embargo, las 
organizaciones que han adoptado un enfoque de procesos hacia los sistemas de 
gestión (Por ejemplo ISO 9001:2000) pueden usar su sistema de gestión existente 
como fundamento para un sistema de gestión de la seguridad, según se prescribe 
en esta norma.  
 
Con esta norma no se pretende duplicar los requisitos y normas gubernamentales 
concernientes a la gestión de la seguridad de la cadena de suministro con base en 
las cuales la organización ya se ha certificado o se ha verificado su conformidad; 
La verificación puede realizarla una organización aceptable por primera, segunda 
o tercera parte. 
 
Esta norma se basa en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA). Se describe de la siguiente manera: Planificar: Establecer los 
objetivos y procesos necesarios para entregar resultados de acuerdo con la 
política de seguridad de la organización. Hacer: Implementar los procesos. 
Verificar: Supervisar y medir procesos contra la política de seguridad, objetivos, 
metas, requisitos legales y otros y reportar resultados. Actuar: Tomar acciones 
para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión de la seguridad. 
 
Objeto y campo de aplicación: Esta norma específica los requisitos para un 
sistema de gestión de la seguridad, incluidos aquellos aspectos críticos para el 
aseguramiento de la seguridad de la cadena de suministro. La gestión de la 
seguridad está relacionada con muchos otros aspectos de la gestión empresarial, 
                                            
13
 FLORES, Juan F. Medición de la efectividad de la cadena de suministro,2004 - Página 29 
14
 NTC- ISO 28000: Editada por el Instituto de normas técnicas y certificación (ICONTEC) Apartada 14237,      
    Bogotá D.C, 2007- Pág. 44 
15
 LEE J. KRAJEWSKI, Larry Administración de operaciones: estrategia y análisis - Página 453 
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que incluyen todas las actividades controladas o influenciadas por organizaciones 
que impacta en la seguridad de la cadena de suministro.16 
 
Estos otros aspectos se deberían considerar directamente cuando y donde tengan 
impacto en la gestión de la seguridad, incluido el transporte de estos bienes a lo 
largo de la cadena de suministro.17 
 
La presente norma es aplicable a organizaciones de todos los tamaños, desde las 
pequeñas hasta las multinacionales, de manufactura, servicios, almacenamiento o 
transporte en cualquier etapa de la producción o la cadena de suministro que 
desee: 
 
 Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la    
     seguridad. 
 Asegurar la conformidad con la política de gestión de la seguridad establecida. 
 Demostrar dicha conformidad ante otros. 
 Buscar certificación/registro de su sistema de gestión de la seguridad por un  
     organismo de certificación de tercera parte, acreditado. 
 Realizar una auto-determinación y auto-declaración de la conformidad con esta  
     norma. 
 
Esta norma no pretende exigir una doble demostración de la conformidad. 
 
Las organizaciones que optan por la certificación por una tercera parte pueden 
demostrar además que están contribuyendo significativamente a la seguridad de la 
cadena de suministro.  
1.5.3 Teoría general de sistemas: Después de la II G.M. surge la teoría general de 
sistemas; la teoría general de sistemas surge ante la necesidad el fenómeno que 
se ha relacionado con todos los demás, El estudio estricto de una parte nos hace 
olvidar de todo lo demás y la teoría general de sistemas  afronta este problema.13 
 
La teoría general de sistemas  se basa en el isomorfismo. Sistema, conjunto de 
cosas que ordenadamente relacionados entre sí contribuyen a un determinado 
objetivo. Según esta el concepto de sistema es: Un conjunto de elementos 
relacionados entre sí en interacción dinámica. Actúan como un todo para 
conseguir un objetivo o propósito 
 
Un sistema de gestión ayuda a lograr las metas y objetivos de una organización 
mediante una serie de estrategias, que incluyen la optimización de procesos, el 
enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado. Por tanto el Sistema 
de gestión es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que deja 
trabajar ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su continuidad.18 
                                            
16
 www.iso.gov.co- Norma de acontece, [Citado en 04 de marzo de 2013] 
17 
PHILIP YOUNGE, Paul Keat. Eeconomía de empresa - Página 361 
 
18
 FLOTTER, Jon Alemán.Implementación SIG- Articulo Cadena  2003  
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1.6     MARCO CONCEPTUAL 
1.6.1 Términos y definiciones: El marco conceptual se señala como descripción 
detallada de cada uno de los elementos y definiciones que intervienen en el 
desarrollo de la seguridad para cadena de suministro. Para los propósitos de esta 
norma se aplican los términos y definiciones siguientes:19 
 
 Aguas abajo: Se refiere a las acciones, procesos y movimientos de la carga en 
la cadena de suministro, que ocurren después de que la carga sale del control 
operacional directo de la organización, incluidas la gestión de los seguros, las 
finanzas y los datos, y el empaque, almacenamiento y transferencia de la 
carga, entre otros. 
 Aguas arriba: Se refiere a las acciones, procesos y movimientos de la carga en 
la cadena de suministro, que ocurren antes de que la carga se encuentre bajo 
el control operacional de la organización, incluida la gestión de datos, las 
finanzas y los seguros y el empaque, almacenamiento y transferencia de la 
carga, entre otros. 
 Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 
organización en el nivel superior. Es posible que la alta dirección, 
especialmente en una gran organización multinacional, no esté involucrada 
personalmente como se describe en la presente norma; sin embargo, la 
responsabilidad de la alta dirección a través de la cadena de mando debe ser 
manifiesta. 
 Cadena de suministro: Conjunto relacionado de recursos y procesos que 
comienza con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega 
de productos o servicios al usuario final, incluidos los medios de transporte. La 
cadena de suministro puede incluir vendedores, instalaciones de manufactura, 
proveedores de logística, centros de distribución interna, distribuidores, 
mayoristas y otras entidades que conducen al usuario final. 
 Escenario de amenazas a la seguridad: Medio por el cual podría ocurrir un 
incidente de seguridad potencial20 
 Gestión de la seguridad: Actividades y prácticas sistemáticas y coordinadas por 
medio de las cuales una organización maneja óptimamente sus riesgos y las 
amenazas e impactos potenciales asociados derivados de ellos. 
 Instalación: Planta, maquinaria, propiedad, edificios, vehículos, embarcaciones, 
instalaciones portuarias y otros elementos de infraestructura o plantas y 
sistemas relacionados que cumplen una función o servicio empresarial 
distintivo y cuantificable. Esta definición incluye cualquier código de software 
que sea crítico para la obtención de seguridad y la aplicación de gestión de la 
seguridad. 
 Mejora continua: Proceso recurrente de fortalecer el sistema de gestión de la 
                                            
19
  PHILIP YOUNGE, Paul G. Keat, Medición de la efectividad de la cadena de suministro - Página 189 
20 NTC- ISO 28000: Editada por el Instituto de normas técnicas y certificación (ICONTEC) Apartada 14237,    
     Bogotá D.C, 2007- Pág. 45 
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seguridad a fin de lograr mejoras en el desempeño de la seguridad en general 
de manera coherente con la política de seguridad de la organización. 
 Meta de la gestión de la seguridad: Nivel de desempeño específico requerido 
para alcanzar un objetivo de gestión de la seguridad. 
 Meta: Personal, medios de transporte, mercancías, activos físicos, procesos de 
nota Es la única organización mundial intergubernamental competente en 
asuntos de aduanas. 
 Objetivo de gestión de la seguridad: Resultado o logro específico de seguridad 
requerida fin de cumplir la política de gestión de la seguridad. Es esencial que 
dichos resultados se relacionen directa o indirectamente con la entrega de 
productos, suministros o servicios prestados por la totalidad de la empresa a 
sus clientes o usuarios finales. 
 Organización Mundial de Aduanas (OMA): Organismo intergubernamental 
independiente cuya misión es mejorar la eficacia y eficiencia de las 
administraciones aduaneras. 
 Parte involucrada: Persona o entidad con un interés establecido en el 
desempeño de la organización, su éxito o el impacto de sus actividades. 
 Política de gestión de la seguridad: Intenciones y direcciones generales de una 
organización, relacionadas con la seguridad y la estructura para el control de 
los procesos y actividades que tienen que ver con la seguridad, que se derivan 
de la política y los requisitos de reglamentación de la organización y son 
coherentes con ellos.21 
 Programas de gestión de la seguridad: Medios por los cuales se logra un 
objetivo de gestión de la seguridad. 
 Seguridad: Resistencia a actos intencionales, sin autorización, destinados a 
causar perjuicio o daño a, o mediante, la cadena de suministro. 
1.6.2 Términos de NIMF No. 15 
 
 Acción de emergencia: Acción fitosanitaria rápida llevada a cabo ante una 
situación fitosanitaria nueva o imprevista [CIMF, 2001]. 
 Acción fitosanitaria: Cualquier operación oficial, como inspección, prueba, 
vigilancia o tratamiento, llevada a cabo para aplicar la reglamentación o 
procedimientos fitosanitarios [CIMF, 2001].22 
 Análisis de riesgo de plagas: Proceso de evaluación de las evidencias 
biológicas, científicas y económicas para determinar si una plaga deberá 
reglamentarse y la intensidad de cualesquiera medidas fitosanitarias que han 
de adoptarse contra ella [FAO, 1990; revisado CIPF, 1997]. 
 ARP: Análisis de Riesgo de Plagas [FAO, 1995; revisado CIMF, 2001]. 
 Artículo reglamentado: Cualquier planta, producto vegetal, lugar de 
almacenamiento, de empacado, medio de transporte, contenedor, suelo y 
cualquier otro organismo, objeto o material capaz de albergar o dispersar 
                                            
21 NTC- ISO 28000: Editada por el instituto de normas técnicas y certificación (ICONTEC) Apartada 14237,      
    Bogotá D.C, 2007- Pág. 46 
22 NTC- ISO 28000: Editada por el instituto de normas técnicas y certificación (ICONTEC) Apartada 14237,      
    Bogotá D.C, 2007- Glosario pág. 12 
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plagas, que se considere que debe estar sujeto a medidas fitosanitarias, en 
particular en el transporte internacional [FAO, 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 
1997]. 
 Certificado: Documento oficial que atestigua el estatus fitosanitario de cualquier 
envío sujeto a reglamentaciones fitosanitarias [FAO,1990]. 
 Descortezado: Remoción de la corteza de la madera en rollo (El descortezado 
no implica necesariamente que la madera quede libre de corteza) [FAO, 1990]. 
 Embalaje de madera: Madera o productos de madera (excluyendo los 
productos de papel) utilizados para sujetar, proteger o transportar un producto 
básico (Incluye la madera de estiba) [NIMF N° 15,2002 
 Envío: Cantidad de plantas, productos vegetales y/u otros artículos que se 
movilizan de un país a otro, y que están amparados, en caso necesario, por un 
solo Certificado Fitosanitario (el envío puede estar compuesto por uno o más 
     productos básicos o lotes) [FAO, 1990; revisado CIMF, 2001].23 
 Fumigación: Tratamiento con un agente químico que alcanza al producto 
básico en forma total o principalmente en estado gaseoso [FAO, 1990; 
revisado FAO, 1995]. 
 Impregnación química a presión Tratamiento de la madera con un preservativo 
químico mediante un proceso de presión conforme a especificaciones técnicas 
reconocidas oficialmente [NIMF N° 15, 2002]. 
 Infestación (De un producto básico) Presencia de una plaga viva en un 
producto básico, la cual constituye una plaga de la planta o producto vegetal de 
interés. La infestación también incluye infección [CEMF, 1997; revisado CEMF, 
1999]. 
 Intercepción (De una plaga) Detección de una plaga durante la inspección o 
pruebas de un envío importado [FAO, 1990; revisado CEMF, 1996].24 
 Libre de (Referente a un envío, campo o lugar de producción) Sin plagas (O 
una plaga específica) en números o cantidades que puedan detectarse 
mediante la aplicación de procedimientos fitosanitarios [FAO, 1990; revisado 
FAO, 1995; CEMF, 1999]. 
 Madera: Clase de producto básico correspondiente a la madera en rollo, 
madera aserrada, virutas o madera de estiba con o sin corteza [FAO, 1990; 
revisado CIMF, 2001]. 
 Madera de estiba: Embalaje de madera empleado para asegurar o sostener la 
 carga, pero que no permanece con el producto básico [FAO, 1990, revisado 
NIMF N ° 15, 2002]. 
 Madera en bruto: Madera que no ha sido procesada ni tratada [NIMF N° 
15,2002]. 
 Madera libre de corteza: Madera a la cual se le ha removido toda la corteza 
excluyendo el cambium vascular, la corteza alrededor de los nudos y las 
acebolladuras entre los anillos anuales de crecimiento [NIMF N° 15, 2002]. 
 Marca: Sello o señal oficial, reconocida internacionalmente, aplicada a un 
artículo reglamentado para atestiguar su estatus fitosanitario [NIMF N ° 15,  
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1.7 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
Normas internacionales para medidas fitosanitarias directrices para reglamentar el 
embalaje de madera utilizado en el comercio internacional 
 
1.7.1 NIMF No. 15: La presente norma describe las medidas fitosanitarias para 
reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias 
relacionadas con el embalaje de madera (Incluida la madera de estiba), fabricado 
de madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio 
internacional. 
 
El embalaje de madera fabricado con madera en bruto representa una vía para la 
introducción y dispersión de plagas. Dado que con frecuencia resulta difícil 
determinar el origen del embalaje de madera, en esta norma se describen las 
medidas aprobadas mundialmente para reducir en forma considerable el riesgo de 
dispersión de plagas. Se exhorta a las ONPF a aceptar el embalaje de madera 
que haya sido sometido a una medida aprobada, sin exigir requisitos adicionales. 
Dicho embalaje incluye la madera de estiba, pero excluye el embalaje de madera 
procesada.25 
 
Tanto los países importadores como los exportadores deberán establecer 
procedimientos para verificar la aplicación de una medida aprobada, incluida la 
aplicación de una marca reconocida mundialmente. En esta norma se consideran 
también otras medidas acordadas en negociaciones bilaterales. El embalaje de 
madera que no cumpla con los requisitos deberá eliminarse conforme a un método 
aprobado.26 
1.7.2 Requisitos reglamentarios fundamento para la reglamentación: La madera en 
bruto se utiliza con frecuencia para el embalaje de madera. Puede ocurrir que 
dicha madera no sea sometida a suficiente procesamiento o tratamiento que 
elimine o mate las plagas, convirtiéndola en una vía para la introducción y 
dispersión de plagas.27 
 
Además, el embalaje de madera es muy a menudo reutilizado, reciclado o re 
fabricado (De tal forma que el embalaje recibido con un envío importado puede ser 
reutilizado para acompañar otro envío de exportación) con lo cual, resulta difícil 
determinar el verdadero origen de cualquier parte del embalaje de madera, y por 
consiguiente, no puede determinarse su estatus fitosanitario. El proceso normal 
para efectuar un análisis de riesgo con el fin de determinar la necesidad de las 
medidas y la intensidad con que han de aplicarse es, con frecuencia, imposible 
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 WHORNET PATHS, Jon. Situación de los bosques del mundo, articulo 2007 - Página 91 
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para el embalaje de madera, puesto que puede desconocerse tanto su origen 
como su estatus fitosanitario.  
 
Por tal motivo, la presente norma describe las medidas que además de ser 
aceptadas en el ámbito mundial, han sido aprobadas y que todos los países 
podrán aplicar al embalaje de madera para eliminar casi en su totalidad el riesgo 
de la mayoría de plagas cuarentenarias y reducir considerablemente el riesgo de 
otras plagas que puedan estar relacionadas con dicho embalaje.28 
 
Los países deberán contar con justificación técnica para exigir la aplicación de las 
medidas aprobadas para el embalaje de madera importado, conforme a lo descrito 
en esta norma. La justificación técnica es asimismo necesaria para exigir medidas 
fitosanitarias distintas de las medidas aprobadas, según se describe en la 
presente.29 
1.7.3 Embalaje de madera reglamentado: Estas directrices se aplican al embalaje 
de madera compuesto de madera en bruto de coníferas y no coníferas que pueda 
representar una vía para las plagas de plantas, constituyendo una amenaza 
principalmente para los árboles vivos. Atañen al embalaje de madera como las 
paletas, la madera de estiba, las jaulas, los bloques, los barriles, los cajones, las 
tablas para carga, los collarines de paleta y los calces, embalaje que puede 
acompañar a casi cualquier envío importado, incluso a envíos que normalmente 
no sean objeto de inspección fitosanitaria.30 
 
El embalaje de madera fabricado en su totalidad de productos derivados de la 
madera tales como el contrachapado, los tableros de partículas, los tableros de 
fibra orientada o las hojas de chapa que se han producido utilizando pegamento, 
calor y presión o una combinación de los mismos, deberá considerarse lo 
suficientemente procesado para haber eliminado el riesgo relacionado con la 
madera en bruto. Como es poco probable que esta madera se vea infestada por 
plagas de la madera en bruto durante su utilización, no deberá reglamentarse para 
estas plagas. 
 
Con el fin de prevenir la dispersión de plagas, tanto el país exportador como el 
importador deberán verificar que se han cumplido los requisitos de la presente 
norma. Lo ideal sería que la madera de estiba que ha sido sometida a una medida 
aprobada. De no ser el caso, dicha madera requerirá consideración especial y 
deberá, como mínimo, estar fabricada con madera libre de corteza, que esté libre 
de plagas y de señales de plagas vivas. De lo contrario, su entrada deberá 
rechazarse o deberá eliminarse inmediatamente en forma autorizada.31 
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1.7.4 Pacto intersectorial de madera legal en Colombia, marco político y         
Normativo: La Constitución Política de Colombia adoptó el principio del Desarrollo 
Humano Sostenible para conciliar las necesidades de mejorar la calidad de vida 
de la población y el crecimiento económico. Así mismo, le asigna al Estado al igual 
que a todas las personas la obligación de proteger y conservar los recursos 
naturales de la Nación. 32 
 
Dentro de los principios fundamentales de la Política Nacional Ambiental, el 
artículo 1º de la Ley 99 de 1993, establece entre otros, que las acciones 
encaminadas a proteger, conservar y recuperar el medio ambiente son tarea 
conjunta entre el Estado, el sector privado, la comunidad y las organizaciones no 
gubernamentales.  
 
 El numeral 32 del artículo 5° de la ley 99 de 1993: Determina que corresponde 
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entre otras 
funciones, establecer mecanismos de concertación con el sector privado para 
ajustar las actividades de éste a las metas ambientales previstas por el 
Gobierno.  
 El numeral 14 del artículo 31 de la ley 99 de 1993: Establece entre las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, las de ejercer el control de la 
movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales 
renovables en coordinación con las demás Corporaciones Autónomas 
Regionales, las entidades territoriales y otras autoridades de policía, de 
conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los permisos, licencias y 
salvoconductos para la movilización de recursos naturales renovables.  
 El numeral 4 del artículo 64 de la ley 99 de 1993: Establece entre las funciones 
de los Departamentos, las de ejercer, en coordinación con las demás entidades 
del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y con sujeción a la distribución legal de 
competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los 
deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el 
derecho a un ambiente sano.  
 El numeral 6 del artículo 65 de la ley 99 de 1993: Establece entre las funciones 
de los Municipios, las de ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de 
policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás 
entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución 
legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los 
deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el 
derecho constitucional a un ambiente sano.33 
 El numeral 6 del artículo 65 de la ley 99 de 1993:Igualmente establece entre las 
funciones de los Municipios, las de coordinar y dirigir, con la asesoría de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades permanentes de control 
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y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito 
con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, 
procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos 
naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las 
aguas, el aire o el suelo. Política de Bosques establece que el Ministerio de 
Ambiente, en coordinación con las Corporaciones, entidades territoriales, y 
otras instituciones, formulará y pondrá en marcha una estrategia conjunta para 
el control y vigilancia del aprovechamiento, la movilización, almacenamiento y 
transformación de los productos del bosque. Que mediante dicha estrategia se 
busca eliminar la corrupción, reducir el tráfico ilegal de productos del bosque y 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones de quienes lo aprovechen, para 
lo cual se establecerán medidas especiales para enfrentar el comercio ilegal en 
los puntos estratégicos de la cadena productiva y de comercialización. En el 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) se establece que se busca 
generar una cultura del seguimiento, monitoreo y control a la gestión y uso de 
los recursos forestales. Del mismo modo se señala que con el fin de mejorar los 
procedimientos para el control y seguimiento en las diferentes etapas del 
aprovechamiento, movilización y transformación, establecidos en el Régimen de 
Aprovechamiento Forestal, el Ministerio de Ambiente y las CAR fortalecerán el 
cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos correspondientes.  
 
Igualmente el Plan Nacional de Desarrollo Forestal establece que el Ministerio 
de Ambiente como ente rector del SINA articulará las instancias y estimulará los 
instrumentos de diferente índole que ayuden a construir una cultura de gestión 
coordinada, concertada y efectiva. 34  
 
El presente “Pacto intersectorial por la madera legal en Colombia” tiene como 
objetivo asegurar que la madera extraída, transportada, transformada, 
comercializada y utilizada provenga exclusivamente de fuentes legales. Este 
Pacto voluntario contribuirá a la implementación de la política ambiental 
nacional, al desarrollo sostenible y al mejoramiento en la gobernanza forestal.35 
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1.8  PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
1.8.1  Sector y actividad económica 
La empresa donde se realizará el proyecto de grado es Formaestibas y 
Fitoembalajes S.A.S una empresa que pertenece al sector de maderas.36 
 
La empresa tiene como principal cliente pequeñas carpinterías, obras, contratistas, 
almacenes de cadena, empresas de logísticas entre las cuáles se encuentra al día 
logística ya que por medio de licitaciones y convocatorias que realiza el estado 
puede participar y así elaborar diferentes productos de madera para personas de 
escasos recursos.  
1.8.2 Misión y visión 
 Misión: Proveer a nuestros clientes las soluciones integrales de la más alta 
calidad en el suministro de embalajes en madera, con o sin tratamiento 
fitosanitario para sus productos, de acuerdo con las normas  establecidas para 
el comercio nacional o internacional, ofrecer  el mejor  producto y servicio para 
el sector de las maderas, contribuyendo al desarrollo de los empleados y del 
país. 
Brindar a la comunidad, la facilidad de encontrar en una misma organización, 
los productos para la ejecución de obras de construcción, remodelación, 
contando para ello con un equipo humano que encuentra en la empresa su 
fuente de trabajo, colaborando así en el mejoramiento de la calidad de vida del 
empleado, y contribuyendo con el desarrollo del individuo, de la organización y 
de la ciudad. 
 Visión: Ser la primera opción en la mente de nuestros clientes, en soluciones de 
logística a nivel de empaque y embalaje, generando la fidelización de los 
mismos, a través de la superación de sus expectativas. Con el enfoque a 
mercados y clientes rentables. 
 
La empresa con el apoyo de sus recursos y comprometida en un 
perfeccionamiento continuo, en procura de la satisfacción del cliente, tanto 
interno como externo, busca proyectar su imagen de productos y servicios, para 
continuar cooperando con el desarrollo arquitectónico de la ciudad. 
 
1.8.3 Servicios: Tratamiento fitosanitario NORMA NIMF-15 para embalajes de 
exportación fabricados por esta empresa o para los embalajes elaborados por 
nuestros clientes. Asesoría en diseño y fabricación de embalajes según tipo de 
mercancía; teniendo en cuenta dimensiones, peso y medio de transporte. Diseño y 
fabricación de todo tipo de guacales y estibas en madera según su  requerimiento. 
Transporte para entregas a domicilio. Corte de maderas en la sierra Sinfín. 37 
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1.9  POLÍTICA DE LA EMPRESA: La política de la empresa se basa en los 
siguientes principios: 
• Velar  por  el  desarrollo  y  cumplimiento  normas políticas del país. 
• Capacitar en forma continua al personal del establecimiento, para que los    
   trabajadores participen de forma activa en el cumplimiento de la misión y   
   visión de la empresa. 
• Producir  productos con la  mejor madera para utilización del ser humano.   
1.9.1  Historia y marco de la empresa: Esta empresa inicia labores en el año 1980 
con el nombre de Maderas el Tunal dirigida al sector de carpinteros y ebanistas; 
luego en 1994 toma el nombre de Formaletas y Maderas y amplía su oferta a los 
constructores prestando el servicio de alquiler de equipo para construcción.38 
En el año 1998 se especializa en la asesoría y producción de estibas y huacales 
elaborados en todo tipo de madera o materiales afines, dirigida a un selecto grupo 
de clientes. En el año 2004, entra en vigencia en nuestro país la norma NIMF-15 
para ser aplicada a los embalajes con destino al comercio internacional, por lo que 
se empieza a brindar a nuestros clientes, el servicio de proceso fitosanitario para 
la madera. Hasta el día de hoy sigue aportando al desarrollo y crecimiento  de la 
industria maderera nacional y ofreciendo a los clientes excelentes productos y 
servicios. 
1.9.2. Organización de la empresa: La organización de la empresa se divide en los 
siguientes niveles: 
 Directivo, el cual está conformado por el gerente general y asistente de 
gerencia 
 Ejecutivo, conformado por el jefe de compras, a la vez es el contador 
 Mando medio, líder efe de operaciones, el líder de almacén 
 Operativo, conformado por 17 colabores personas entre almacén, 
maquinaria.(Ver Figura 3) 
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Figura 3: Organigrama de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2013 
 
Figura3: Empleados 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
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2. DESARROLLO DEL PROOYECTO 
 
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
2.2.1 PLANIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
Como punto de partida, se analizó en qué medida el funcionamiento cotidiano de 
en Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S se ajusta a los requisitos de la norma, 
para conocer la distancia que hay entre la gestión actual de la empresa y el 
modelo de gestión propuesto por la norma NTC ISO 28000.39 
 
Esta primera fase tiene por objeto mejorar el conocimiento que la empresa cliente 
tiene de cada uno de los miembros de su cadena de suministro. Para ello, es 
recomendable definir los requisitos mínimos sobre los que la empresa necesita 
tener información y a partir de ahí verificar el cumplimiento de los mismos. 
 
Estos requisitos deberán estar alineados con los valores corporativos de la 
empresa, de manera que en el futuro resulte más sencillo garantizar la alineación 
de la empresa con su cadena de suministro 
 
Mediante la realización del diagnóstico inicial, se permitió conocer las 
herramientas con las que afronta cada día su labor y los problemas asociados, 
también se permitió conocer los puntos fuertes y débiles respecto a los requisitos 
de la norma.40 
 
Además, la realización del diagnóstico inicial y su análisis respectivo 
posteriormente, permitió conocer el punto de partida para el diseño del sistema y 
servir como referencia del esfuerzo y dedicación que serán precisos. Por ello, fue 
importante que las respuestas reflejarán de forma realista la situación de la 
empresa en relación con los principios de la de la norma NTC ISO 28000.41 
 
Para poder lograr este análisis se desarrolló una herramienta de evaluación según 
cada uno de los requisitos de la norma NTC ISO 28000, lo cual permitió ver como 
se encontraba la empresa frente a cada uno de dichos numerales.42Para efectuar 
el diagnóstico de la situación actual, se necesito del mapa relacional de la 
empresa para visualizar la relación de la empresa con sus clientes y proveedores 
y como la demás áreas operativas de la empresa vienen a efectuar parte del 
equilibrio en la organización. (Ver Figura 4) 
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Figura 4: Mapa relacional de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
El mapa relacional logro permitió identificar lo siguiente: 
 
 Clientes: Son aquellos quienes efectúa la compra de las maderas y distintos 
productos procesados que elabora la empresa. Este segmento está relacionado 
por carpinteros, maestros de obra, pequeñas microempresas fabricantes de 
muebles.43 
 Empresa: Esta recibe los pedidos de los distintos clientes a través del gerente 
administrativo, este efectúa evaluación y por ende aprobación para ser 
distribuida en la compañía y ser enviada para la áreas de la empresa.44 
    Compras: Esta actividad es efectuada por asistente de gerencia quien revisa el 
stock de materiales para hacer orden de compra a los proveedores y enviar el 
documento magnético al contador. 
 Producción: Esta área recibe el pedido y de acuerdo a lo solicitado dispone de 
los materiales e insumos para la elaboración de cada uno de los productos de 
esta forma transformándolos. Los productos finales sin enviados al almacén de 
producto terminado. 
 Distribución: Allí se recibe el pedido y de acuerdo a la cantidad, fecha y 
características del producto solicitado se procede a llamar a los conductores 
para entregarse rutas y proceder a distribuir todo los productos transformados y 
entregárselos a los clientes.45 
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 Proveedores, los cuales reciben la orden de compra enviada de forma 
magnética ellos son la principal herramienta para entregar la materia prima e 
insumos y son traslados a la bodega. 
 En la revisión del mapa relacional de la empresa, se evidencio procesos que 
debían ser analizados. Para ellos se acudió a la siguiente metodología; matriz 
de enfrentamiento la cual se desarrolla a continuación. 
 
Se establecen los factores influyentes de la empresa para mantener la 
competitividad en el mercado de las maderas. 
 
Se analizó el nivel de importancia de cada factor a través de la matriz de 
enfrentamiento teniendo en cuenta los factores de la empresa (Ver tabla 3)  
 
    Tabla 3. factores de la empresa 
a. Productos de calidad 
b. Distribución oportuna 
c. Variedad de productos 
d. Materia prima confiable 
e. Flexibilidad en la producción 
Fuente: Los autores, 2013 
 
Gracias a la tabla 4 se concluye que los factores de mayor importancia para la 
empresa son: Productos de calidad, materia prima confiable, distribución oportuna 
y reducción de mermas con pesos ponderados de 33,27, 20 y 13 respectivamente. 
  
Tabla 4. Matriz de Enfrentamiento 
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Productos de 
calidad 
  
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
5 
 
33% 
 
33 
Distribución 
oportuna 
 
0 
  
1 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
3 
 
20% 
 
20 
Reducción de 
mermas 
 
0 
 
0 
  
1 
 
0 
 
1 
 
2 
 
13% 
 
13 
Variedad de 
productos 
 
0 
 
0 
 
0 
  
0 
 
0 
 
0 
 
0% 
 
0 
Materia prima 
confiable 
 
0 
 
1 
 
1 
 
1 
  
1 
 
4 
 
26% 
 
27 
Flexibilidad en 
la producción 
 
0 
 
0 
 
0 
 
1 
 
0 
  
1 
 
6% 
 
7 
  
Total 
 
 15 
 
100
% 
 
100 
Fuente: Los autores, 2013 
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Se entiende como merma en la empresa como una pérdida o reducción de un 
número de mercancías o de la actualización de un stock que provoca una 
fluctuación, es decir, la diferencia entre el contenido de los libros de inventario y 
cantidad real de los productos o mercancía dentro de un establecimiento, negocio 
o empresa que conlleva a una pérdida monetaria. Técnicamente una merma es 
una pérdida de utilidades en término físico46 
 
Este análisis se concluye que los factores de mayor importancia para la  
organización son: Productos de calidad, materia prima confiable, distribución 
oportuna y reducción de mermas con los pesos ponderados de 33, 27, 20 y 13 
respectivamente.47 
 
Para este análisis se reviso el nivel de importancia de cada factor a través de la 
matriz. 
 
 Proceso de recepción del pedido 
 Proceso de selección de proveedores 
 Proceso de compra de materia prima e insumos 
 Proceso de recepción de materia prima e insumos 
 Proceso de elaboración del producto 
 Proceso de distribución del producto terminado 
 
Se efectuó la puntuación para revisar el impacto de cada factor influyente sobre 
los procesos claves. Ver la siguiente tabla que muestra los niveles de calificación. 
(Ver  tabla 5) 
 
 
 
Tabla 5: Escala de puntuación 
Puntuación Nivel 
 
10 
 
Muy Importante 
 
8 
 
Importante 
 
6 
 
Regular 
 
4 
 
Poco Importante 
 
2 
 
Nada Importante 
Fuente: Los autores, 2013 (basado en información de Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S
                                            
46
 WESLEY. Licencia Creative Commons Atribución Compartir , 
47
 Tomado de revista. Bortherer Investigación aplicada en salud pública: Métodos cualitativos,2002 
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Se realiza la evaluación a los procesos utilizando un peso ponderado y cuya 
calificación es individual de cada factor que influye. Primer paso se determinó las 
calificaciones y luego se multiplican por los pesos ponderados de la Tabla 4 y 
finalmente se suma la totalidad de puntos obtenidos por cada proceso.  
 
En el “Ranking de Factores” de la siguiente se muestra como los resultados de la 
evaluación determinan los procesos que tienen mayor impacto en la empresa 
según la evaluación de los procesos que obtuvieron mayor puntaje (Más de 500 
puntos) y deben ser revisados son: 
 
 Proceso de elaboración del producto (798 puntos) 
 Proceso de recepción de materia prima e insumos (680 puntos) 
 Proceso de distribución del producto terminado (558 puntos) 
 
Cada una de las observaciones se observa en la siguiente tabla 6. 
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Tabla 6. Ranking de factores 
 
 
Fuente: Los autores, 2013 
 
 
 
Factores 
 P
e
s
o
 
P
o
n
d
e
ra
d
o
 
Procesos 
Claves 
Recepción 
de Pedido 
Selección de 
proveedores 
Compra de 
materia prima 
e insumos 
Recepción de 
materia prima 
e insumos 
Elaboración 
del producto 
Distribución 
del 
producto 
calif. pts. calif. pts. calif. pts. calif. pts. calif. pts. calif. pts. 
 
Productos de calidad 
 
33 
 
2 
 
66 
 
4 
 
132 
 
6 
 
198 
 
8 
 
264 
 
10 
 
330 
 
8 
 
26
4 Distribución oportuna  
20 
 
2 
 
40 
 
2 
 
40 
 
2 
 
40 
 
4 
 
80 
 
8 
 
160 
 
10 
 
20
0 
 
Reducción de mermas 
 
13 
 
2 
 
26 
 
2 
 
26 
 
2 
 
26 
 
4 
 
52 
 
10 
 
130 
 
2 
 
26 
Variedad de 
productos 
 
0 
 
2 
 
0 
 
2 
 
0 
 
2 
 
0 
 
2 
 
0 
 
8 
 
0 
 
2 
 
0 
Materia prima 
confiable 
 
27 
 
2 
 
54 
 
10 
 
270 
 
8 
 
216 
 
10 
 
270 
 
4 
 
108 
 
2 
 
54 
Flexibilidad en la 
producción 
 
7 
 
2 
 
14 
 
2 
 
14 
 
2 
 
14 
 
2 
 
14 
 
10 
 
70 
 
2 
 
14 
 
Puntaje Total 
 
200 
 
482 
 
   494 
 
          680 
 
        798 
 
558 
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2.2.2 DOFA 
El objetivo del estudio DOFA, es analizar las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de un tema en particular. Para este artículo, se presenta 
el estudio DOFA a fin de proporcionar una idea más amplia sobre los beneficios y 
perjuicios que se pueden llegar a tener la cadena de suministros de la empresa.  
 
Un sistema de cadena de suministros cuenta con diversas características, las 
cuales, no todas son positivas, también se encontró ciertas desventajas, así como 
una relación con el modelo de fuerzas competitivas aplicado a este sistema en 
específico, se identificó los diferentes agentes externos que pueden representar 
una ayuda o una barrera a la hora de optimizar el funcionamiento de la cadena de 
suministros. A continuación se presenta el análisis.48 
 
 Debilidades: Al no cumplir con los numerales de la NTC ISO 28000 la 
empresas que suplen con materia prima a estibas y Fito embalajes S.AS. 
Tienden a incumplir con las fechas de entrega de sus pedidos. La empresa no 
cuanta con un sistema de administración de la cadena de suministros. 
 Oportunidades: Al agilizar las actividades a lo largo de la cadena de 
suministros, es posible regular con cierta facilidad los volúmenes de producción 
deseados. Así también, la empresa cuenta con una respuesta inmediata a 
las tendencias del mercado y diversos cambios en la demanda que puedan 
surgir a lo largo de un período determinado. 
 Fortalezas: El sistema presenta la capacidad de formar una relación directa 
entre todas las etapas de la cadena de suministros, evitando funciones 
redundantes y reduciendo los costos por la eliminación de las mismas. 
 Ventajas: Competitiva para las empresas que implementen un sistema de 
administración de la cadena de suministros, ya que coloca a la empresa en una 
posición actualizada tanto a nivel organizacional como tecnológico. Ofrece un 
modelo de negocios mucho más dinámico y eficiente, ayudando a los directivos 
al rastreo de sus operaciones y seguimiento continuo en cada etapa de la 
cadena de suministros.49 
 Amenazas: Factores macroeconómicos pueden influenciar en el nivel de 
demanda por parte de los clientes, y por lo tanto el sistema debe estar 
preparado para regular tales variaciones. La aceptación por parte del personal 
de la empresa puede ser riesgosa si la visión del sistema no es bien 
comunicada a lo largo de la organización50 
 
 
 
 
                                            
48
 AMAYA AMAYA, Jairo Gerencia: Planeación & Estrategia - Página 44 - 2005 
49
 PINEDA,Luis enrique Como planear estratégicamente- Pág. 61,  
50
 Ibíd 48 
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Tabla 7. DOFA 
 
  
FORTALEZAS ( F ) 
 
 La empresa tiene posición en el mercado 
desde hace 35 años 
 La empresa cuenta con el capital para 
invertir 
 Cuentan con materia prima de alta 
calidad 
 Se ha logrado ingresar al Mercado 
Internacional 
 
DEBILIDADES ( D ) 
 
 Los productos no se venden en forma 
exclusiva 
 Problemas en los costos de Producción. 
 Aseguramiento de la calidad 
 Cumplimiento de Entrega a los clientes 
 Dependencia  de los proveedores 
 
OPORTUNIDADES ( O ) 
 
 Las perspectivas del mercado 
internacional en este sector son 
excelentes 
 El gobierno muestra apoyo al sector. 
 La empresa cuenta con reconocimiento 
en Colombia 
 El TLC muestra ingresos aún mayores a 
mercados internacionales 
 
ESTRATEGIAS FO 
 
 Se debe trabajar con los contactos 
internacionales para el posible 
esparcimiento y reconociendo de la 
empresa 
 Se puede trabajar con  contactos de 
la zona sur del país para recibir 
madera de mejor calidad y a 
mejores precios 
 Brindar capacitación a los 
operarios de la planta respecto a 
los movimientos de material de tal 
manera que se optimice los 
movimientos de los mismos 
 
 
ESTRATEGIAS DO 
 
 Considerar estrategias de logística en 
cuanto al Just Time, como redistribución 
por redes puesto  que se puede estar 
incidiendo en las rutas 
 Se debe retomar cantidad de productos 
y clasificación de sus ventas para tener 
en cuenta cual se vende más y es 
necesario reforzarlo 
  Hacer requerimiento de materias primas 
teniendo en cuanta la programación de 
la producción de la planta  
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AMENAZAS ( A ) 
 
 El mercado es muy competitivo 
 La exhibición en el punto de venta  no es 
óptima 
 Es posible que los clientes se molesten 
con las entregas de los productos 
 Es posible que muchos de los minoristas 
se encarguen de degradar el producto 
por falta de mercadeo 
 Pueden desaparecer en el mercado en 
cuanto al índice de participación 
 
 
ESTRATEGIAS FA 
 
 El mercado puede ser competitivo pero 
si calidad y satisfacción a los clientes es 
óptima pelea por posición 
 La problemática de las ventas es 
necesario atacarse desde el seguimiento 
de mercaderías en cuanto a técnicas de 
ventas, oferta y demanda del producto y 
aplicación de indicadores de gestión. 
 Para generar reconocimiento en el 
mercado  es necesario repercutir buen 
gerenciamiento de la cadena de 
abastecimiento utilizando estrategias de 
satisfacción al cliente interno y externo en 
entregas, innovaciones, atención al 
cliente, promociones entre otras 
 
 
ESTRATEGIAS DA 
 
 Penetración del mercado unificando 
productos y tipo de cliente a vender 
 Reducción de tiempos muertos y 
demoras en el proceso. Confirmación de 
manual de procesos y actas de 
cumplimento por parte del cliente interno 
y externo al cliente final   
 Diversificación de conglomerado 
presentar  planes de diminución de 
recursos e inversiones en proyectos 
como abrir sucursales en la ciudad con 
mayor ventas siempre y cuando se 
ataque las problemáticas 
 
 
Fuente: Los autores, 2013 
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Como se puede ver el proceso  productivo de la  planta  de producción de la 
empresa Estibas y Fitoembalajes S.A.S está compuesto de 4 operaciones tres 
transportes y 3 inspecciones. Las operaciones están ubicadas de tal forma que el 
espacio para almacenar  materia prima y material en proceso sea el máximo. (Ver 
figura 6) 
 
Figura 6. Análisis de las relaciones entre actividades 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Código Definición 
A 
Absolutamente necesario que estas dos secciones estén cerca 
una de la otra 
E Especialmente importante 
I Importante 
O Ordinariamente importante 
U No importante 
X Absolutamente necesario que estén separados 
 
Fuente: Los autores, 2013 
 
En el anterior cuadro de relaciones de actividades entre actividades se ve  que las  
secciones que deben estar más cerca  deben ser 6 , las demás debido al diseño 
de la bodega deben mantenerse en mayoría en la categoría especialmente 
importante siendo 8 de las relaciones entre las diferentes secciones. (Ver en la 
figura 7) 
Zona de  descarga 
 
sierra sin fin  
 
Sierra radial 
 
Cepillado 
 
Armado 
 
Marcado 
 
Zona de producto terminado 
  
Zona de carga 
 
A 
A 
A 
A 
A 
E 
E 
E 
E 
A 
E 
E 
E 
O 
I 
I 
I 
I 
O 
O 
O 
E 
U 
O 
U 
O 
E 
E 
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Figura 7. Diagrama de recorrido de la empresa propuesto 
Fuente: Los autores, 2013
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El siguiente proceso se forma parte de la  empresa Formaestibas y Fitoembalajes 
S.A.S qué consiste el proceso de compras, la solicitud de ofertas y presupuesto y 
la evaluación de las mismas para adquirir el producto más idóneo en cada 
momento. (Ver figura 9) 
 
Figura 9. Proceso de compras propuesto a Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S
Inicio 
Control de 
máximos y 
mínimos 
recepción de 
mercancías 
Almacén 
 
 
Mercancía 
Punto de 
recompra 
Requisición 
Dpto. de compras 
Recibe, registra, 
clasifica requisiciones  
Localiza fuentes 
proveedoras 
Solicita cotizaciones 
a proveedores 
Elabora cuadro 
comparativo de 
cotizaciones 
Negocia condiciones 
de compra 
Selecciona proveedor 
Seguimiento de 
órdenes de compra 
Comprobación de 
mercancías vs lo 
solicitado 
Proporciona 
cotizaciones 
negocia precios 
entrega mcias. 
Efectúa cobros 
 
Proveedor 
Entrega de 
cheques  
Factura 
Reporta al dpto. 
de contabilidad 
las compras 
Registra 
contablemente y 
autoriza facturas 
 
Dpto. de 
contabilidad 
Elabora cheque y 
pagos 
Caja 
T
e
r
m
i
n
a
c
i
ó
n 
1 
2 
Orden de 
la compra 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Fuente: NIELSEN, Nilson.Proceso de compras propuesto a Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S. pág. 32 
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A través del ciclo PHVA la empresa planea, estableciendo objetivos, definiendo 
los métodos para alcanzar los objetivos y definiendo los indicadores para verificar 
que en efecto, éstos fueron logrados. Luego, la empresa implementa y realiza 
todas sus actividades según los procedimientos y conforme a los requisitos de los 
clientes y a las normas técnicas establecidas, comprobando, monitoreando y 
controlando la calidad de los  productos y el desempeño de todos los procesos 
clave. En la siguiente tabla se muestra el P.H.V.A presentado a la organización.  
 
Luego, se mantiene esta estrategia de acuerdo a los resultados obtenidos, 
realizando de nuevo el ciclo PHVA mediante la realización de una nueva 
planificación que permita adecuar la Política y los objetivos de la Calidad, así 
como ajustar los procesos a las nuevas circunstancias del mercado. De manera 
resumida, el ciclo PHVA se puede describir así:  
 
 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los 
resultados, de conformidad con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización.  
 Hacer: Implementar procesos para alcanzar los objetivos.  
 Verificar: Realizar seguimiento y medir los procesos y los productos en relación 
con las políticas, los objetivos y los requisitos, reportando los resultados 
alcanzados.  
 Actuar: Realizar acciones para promover la mejora del desempeño del los 
proceso. (Ver tabla 8). 
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                                                        Interacción con otros procesos 
Emisor Entrada Actividades Responsable Salida Receptor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direccionamiento 
estratégico 
 
Misión de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
 
Planificación para la revisión, 
control y seguimiento del 
sistema integrado gestión. 
 
Elaboración del plan 
operativo 
 
Elaboración de propuesta del 
presupuesto 
 
Identificación de necesidades 
 
 
 
 
Gerente de 
Formaestibas y 
Fitoembalajes 
 
 
 
Estudiantes 
Universidad Libre 
 
 
 
 
 
“Planificación, control 
y seguimiento al 
sistema de gestión de 
la seguridad para la 
cadena de 
suministro” para su 
aprobación 
 
 
 
 
 
Gerencia comité 
control interno 
 
Visión de la empresa 
 
 
Direccionamiento de 
responsabilidades 
 
 
 
 
 
Directrices (Normas y 
artículos a seguir de la 
norma). 
 
 
Plan operativo 
 
Proyección de la 
cadena de suministro 
 
Solicitud de recursos 
 
 
Gerencia 
 
Adquisición de 
bienes y servicios 
 
Gestión de la 
infraestructura y 
apoyo logístico 
 
 
   
  
 
 
 En la siguiente tabla se muestra el P.H.V.A presentado a la organización. (Ver tabla 8) 
Tabla 8: PHVA Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S 
 
 
 
 
 
  
 FORMAESTIBAS Y FITOEMBALAJES S.A.S 
 
 
 
 
Caracterizar el sistema de gestión de la seguridad para la cadena de 
suministro de abastecimiento 
 
Suministro 
 
Versión: Y1 
Fuente: Los autores, 2013  
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Emisor Entrada Actividades Responsable Salida Receptor 
 
Direccionamiento 
estratégico 
 
Plan operativo 
aprobado asignación 
de recursos 
aprobados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H 
 
Ejecución del plan operativo 
Elaboración del informe 
consolidado como entrada 
para la revisión por la alta 
dirección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrador del 
sistema integrado de 
gestión 
 
Informes de avance 
del plan operativo 
 
Plan operativo 
ejecutado 
 
Direccionamiento 
estratégico 
 
Gerencia 
 
Comité control 
interno 
 
Planificación, control y 
seguimiento al sistema 
de gestión de la 
seguridad para la cadena 
de suministro 
 
“Planificación, control y 
seguimiento al sistema de 
gestión de la seguridad 
para la cadena de 
suministro” 
 
Actualización a las 
actividades 
 
Gerencia comité 
control interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los 
procesos 
 
Documentación 
aprobada para 
verificación y 
validación. 
 
Verificación y validación de 
la documentación de los 
Procesos. 
Estudio de creación, 
modificación o eliminación 
de documentos y su 
respectiva revisión y 
aprobación 
 
Actas de documentos 
verificados y 
validados. 
 
 
Todos los 
procesos 
 
Seguimiento a los 
procesos 
 
Reunión de grupo de 
mejoramiento para revisión 
de planes de mejoramiento 
e indicadores logísticos 
Actas de control y 
seguimiento por 
procesos 
retroalimentados 
Fuente: Los autores, 2013 (basado en información de Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S 
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Estudiantes 
Universidad 
Libre 
 
Necesidades de 
capacitación 
 
Necesidades de 
capacitación 
 
Capacitación 
 
Empresa 
 
Adquisición de 
bienes y servicios 
 
Materiales, insumos y 
personal por contrato 
 
Análisis de necesidades de 
material, insumo y persona. 
 
Solicitud de 
requerimientos 
 
Adquisición de 
bienes y servicios 
según sea el caso 
 
Emisor Entrada Actividades Responsable Salida Receptor 
 
Infraestructura y 
logística 
 
Recursos físicos y 
tecnológicos adecuados y 
asignados 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
Análisis de necesidades de 
infraestructura y 
mantenimiento de equipos 
 
Estudiantes Universidad 
Libre 
 
 
Mejoramiento 
continuo a la 
infraestructura 
logística 
 
 
Gerencia 
personal operativo 
 
 
 
Gerencia 
 
comité control 
interno 
 
Plan de auditorías 
internas 
 
 
Análisis de informes de 
auditorias 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de 
mejoramiento 
 
 
 
 
Riesgos 
actualizados y 
controlados 
 
 
Gerencia 
 
Comité control 
interno 
 
Instrumento para 
identificación de riesgos 
 
Seguimiento y control de 
los riesgos identificados y 
valorados 
 
Gerencia 
 
Comité control 
interno 
 
 
Instrumentos de 
seguimiento y medición 
del proceso 
 
Definición de acciones para 
eliminar no conformidades 
detectadas 
 
Plan de 
mejoramiento 
elaborado 
 
Gerencia 
 
Comité control 
interno 
 
Medición de indicadores y 
evaluación de las metas 
 
Elaboración de los planes 
de mejoramiento 
Fuente: Los autores, 2013 (basado en información de Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S 
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EMISOR 
 
ENTRADA 
 
ACTIVIDADES 
 
RESPONSABLE 
 
SALIDA 
 
RECEPTOR 
 
 
 
Direccionamiento 
estratégico 
Asignación de recursos 
para la ejecución del plan 
de mejoramiento 
 
Informe de seguimiento y 
medición de los procesos 
 
 
 
A 
 
Toma de acciones 
correctivas 
 
 
 
Grupo de Mejoramiento 
 
 
Resultado de la 
evaluación y 
eficacia del plan 
de mejora. 
Gerencia 
 
Comité control 
interno 
 
Toma de acciones 
preventivas 
Gerencia 
 
Comité control 
interno 
Fuente: Los autores, 2013  
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2.2.3 ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS 
El análisis de los procesos se refiere a la descripción del proceso, el diagrama del 
proceso y los aspectos relevantes que se observaron durante su revisión. 
Durante  la revisión se procede a analizar los procesos que tienen un Puntaje 
mayor superior a 500 puntos (Mayor del 50% del puntaje posible). 
 
La elaboración del producto: Este proceso obtuvo un puntaje total equivalente a 
798 puntos  y se evidencia de la siguiente forma: la gerencia se comunica con el 
asistente de gerencia el tipo de producto que va a elaborar. El asistente se 
dirige a producción calculando ya la materia prima existente en bodega. El 
supervisor de producción recoge la orden y pone en operación según el producto 
solicitado por gerencia. 51 
 
Los operarios controlan la maquinaria la sierra, la cortadora entre otras. Los 
operarios luego trasladan al almacén de producto terminado. Para tener un mejor 
análisis del  producto donde se determinara elementos de entrada y salida del 
proceso principal de la empresa. (Ver figura 7) 
 
Se observaron aspectos relevantes durante la revisión del proceso. Se aprecia 
limpieza e higiene en todas las áreas de producción, todos los ambientes son 
completamente blancos para poder distinguir cualquier partícula contaminante y  
todas las  puertas de  acceso entre áreas están hechas de plástico para una 
mayor protección del ambiente. 
 
Todos los operarios y auxiliares están correctamente uniformados con chaqueta, 
pantalón y zapatillas blancos, además cuentan gorra, guantes, orejeras y 
mascarillas naso bucales para proteger la sanidad del proceso de producción.52 
 
 Cada área en la empresa tiene sus propios implementos de limpieza: Escoba, 
tacho y recogedor y además cada ambiente de producción cuenta con su propio 
lavadero equipado con jabón, detergente y papel secante para el aseo del 
personal. 
 La sierra despide mucho aserrín que este es expulsado en un bodega 
elaborado de plástico esto ayuda a elaborar en la organización. Además está 
provisto de una malla para evitar que el producto salte y se originen pérdidas 
durante su funcionamiento ya que este después es vendido para los bordes de 
mesar y productos de decoración con aserrín. 
 Los bolsones que contienen la mezcla final del producto son almacenados en 
el Área de mezclado cuando el área de envasado se encuentra abastecida y las 
líneas de producción no requieren mezcla final. 
 La operación de sellado registra problemas debido a la poca experiencia de 
                                            
51
 VAUGHN, Richard C. Introducción a la ingeniería industrial – 1990 
52
 ALONSO GARCÍA, Ángel Conceptos de organización industrial,1998 - pág 17 
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sus operarios y la deficiencia de las selladoras manuales, las cuales necesitan 
mantenimiento para mejorar la calidad del sellado. 
 Las vías de acceso entre las áreas de la planta son estrechas y dificultan la 
circulación de insumos y productos en proceso que trasladan los operarios y 
auxiliares de almacén. 
 
Recepción de materia prima: Este proceso obtuvo un puntaje total equivalente a 
680 puntos y se realiza de la siguiente manera: 
 
El asistente y la secretaria coordinan con el proveedor la fecha y hora de la 
entrega de materia prima e  insumos. Al  ingresar la  mercancía a la 
organización, el  jefe de producción verifica la guía de remisión del producto y 
comunica al operario de almacén la llegada de la mercancía para que realice el 
respectivo muestreo de la madera.  
 
Si todo está conforme se autoriza el ingreso de la mercancía y el operario 
procede a firmar la planilla donde aparecen las cantidades y descripciones. En 
este no se reconoce el tipo de insumo ya que la descripción es genérica, las 
fechas de ingreso no corresponde a la pactada y mucha veces genera conflictos 
logísticos. Para identificar la secuencia de actividades para el ingreso de materia 
prima se acudió al siguiente diagrama de proceso. 
 
Figura 10. Diagrama de recepción de madera 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
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A  continuación se menciona los aspectos que se observaron durante la revisión 
del proceso: 
 
 El operario de almacén realiza una inspección aleatoria de la materia prima y 
no revisa la conformidad de los materiales que incluyen madera porosa y  
base con humedad que un proceso que permitirá problemas más adelante en 
el estudio fitosanitario. 
 La mercancía que es registrada y con la  identificación de materia prima son 
llenadas a mano y guardadas en Excel y muchas veces no es una actividad 
que se efectúa continuamente, se hace en ocasiones alterando estadísticas 
que se entrega a gerencia Área Administrativa para acceso exclusivo de los de 
producción y compras. 
 Los almacenes presentan una buena señalización y distribución de productos, 
pero no se encuentran etiquetados para mantener el orden y facilitar su 
adecuada utilización y entrega a clientes. 
 
Distribución del producto terminado: Este proceso obtuvo un puntaje total 
equivalente a 558 puntos y se realiza de la siguiente manera:  
 
Él asistente de producción comunica al operario de producción la finalización 
del lote de producción.  
 
El operario de producción contabiliza y supervisa visualmente la producción 
terminada de estibas y guacales entre otros.  
 
El asistente de gerencia se comunica con el operario de distribución para que 
haga efectivo el trasporte del producto terminado. El asistente de  distribución 
recibe las especificaciones del pedido del gerente  y realiza la inspección de los 
vehículos utilizados para el trasporte del producto terminado. 
 
Para el análisis se muestra el siguiente diagrama de proceso de distribución del 
producto donde se determina la secuencia de acciones para la entrega de los 
productos a los clientes. (Ver figura 11) 
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Figura 11. Diagrama del proceso de distribución del producto propuesto 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2013
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A  continuación se mencionan los aspectos relevantes que se observaron durante 
la revisión del proceso. 
 
 El almacén de producto terminado es el área de mayor tamaño, lo cual facilita la  
ventilación de los productos terminados y el tránsito del personal para la 
distribución de la madera. 
 El asistente de producción y el operario no regularizan los formatos de 
supervisión que han sido  diligenciados durante el proceso  de producción de la 
empresa. 
 Los operarios ingresan manual el registro de distribución de la mercancía de     
entrada y salida de los vehículos que han sido utilizados para su distribución. 
 Algunos automóviles particulares de propiedad ajena a la empresa obstaculizan  
    el ingreso y salida de los vehículos de distribución. 
2.2.4 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
Para realizar la evaluación de los procesos, primero se determinó aspectos 
relevantes de evaluación para cada proceso: Producto, insumos, instalaciones, 
personal, maquinaria y/o transporte. A continuación se evidencia el análisis de 
cada aspecto identificado y a calificar su funcionamiento según la siguiente 
escala: 
 Bueno: Si se desarrolla de manera adecuada o tiene un impacto positivo para  
el desarrollo del proceso. 
 Regular: Si no se desarrolla satisfactoriamente pero puede mejorar su  
funcionamiento o utilización. 
   Deficiente: Si no genera ningún valor para el proceso y es urgente su 
  inmediata corrección. 
 
En la tabla 9 se muestran los resultados de la evaluación de procesos, los cuales 
incluyen los aspectos que se evidenciaron, el análisis realizado, los resultados, 
consecuencias y las evaluaciones correspondientes. 
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Tabla 9. Resultados de la evaluación de procesos 
 
 
Proceso 
 
Aspecto 
 
Análisis 
 
Resultado 
 
Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración del 
producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalaciones 
Limpieza e higiene en todas 
las áreas de producción 
 
Productos de madera 
 
Bueno 
Implementos de limpieza 
completos 
Higiene en los 
ambientes 
 
Bueno 
Señalización en el  área  de 
producción 
 
Seguridad y riesgo 
 
Bueno 
Adecuada distribución de 
estantes y mesas de apoyo 
Organización de 
herramientas 
 
Bueno 
Vías de acceso entre áreas 
apropiadas pero estrechas 
Dificultad de 
circulación 
 
Regular 
 
 
 
Maquinaria 
 
Sierra, cortadora y limas 
 
Ambiente caluroso 
 
Deficiente 
Extrusor con malla provisional 
de recepción 
 
Mermas de producto 
extruido 
 
Deficiente 
Limas  manuales defectuosas Limas de poca calidad  
Deficiente 
 
 
Producto 
Inspecciones durante el 
proceso de producción 
 
Calidad del producto 
 
Bueno 
 
Armado y atornillado 
Acumulación de 
producto 
 
Deficiente 
 
 
Personal 
Operarios y auxiliares 
correctamente uniformados 
Sanidad en la 
producción 
 
Bueno 
Poca habilidad de los 
operarios para el armado 
 
Armado por empírea 
 
Deficiente 
 
 
Recepción de 
materia prima 
 
 
 
 
 
Almacenes 
Adecuada señalización de 
materia prima 
Ubicación de 
productos 
 
Regular 
Espaciamiento adecuado entre 
insumos 
Organización de 
almacenes 
 
Bueno 
 
Instrumentos de control 
completos 
Control de 
temperatura y 
Humedad 
 
Bueno 
Ambientes ventiladose 
iluminados 
Preservación de 
insumos 
 
Regular 
 
 
Materia Prima 
 
Tablones de madera 
Reprocesos en 
cortado 
 
Deficiente 
Planillado de identificación 
llenadas a mano 
Demora en registro 
de materia prima 
 
Regular 
 
 
Personal 
Inspección parcial de materia 
prima 
Posible mercancía 
defectuosa 
 
Regular 
Auxiliares de almacén 
correctamente uniformados 
Higiene de traslados  
Bueno 
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Fuente: Los autores, 2013 
 
De la tabla se puede concluir que en los tres procesos analizados existen 
aspectos deficientes y regulares que deben ser corregidos  con un adecuado 
sistema de gestión de seguridad para el riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución del 
producto 
terminado 
 
 
 
Infraestructura 
Amplitud de almacén de 
producto terminado 
 
Adecuada circulación 
 
Bueno 
Implementos e instrumentos de 
higiene completos 
Seguridad y control de 
productos 
 
Bueno 
Adecuada ventilación e 
iluminación 
Preservación de 
productos 
 
Bueno 
 
 
Producto 
Control de calidad por parte del 
inspector u operario encargado 
 
Supervisión preventiva 
 
Bueno 
Planillado de identificación 
llenadas a mano 
Demora en registro de 
productos 
 
Regular 
 
 
 
Personal 
Jefes de producción y 
operaciones regularizan 
información del proceso 
 
Deficiencia en registros 
de control 
 
Deficiente 
Operarios y auxiliares 
colaboran con la distribución 
 
Deficiencia en seguridad 
 
 
Regular 
 
 
Transporte 
Vehículos de transporte 
identificados y seguros 
 
Higiene en el transporte 
 
Regular 
Automóviles particulares 
obstaculizan las vías de acceso 
de la empresa 
 
Demora en salida 
de vehículos 
 
Regular 
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3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE  GESTIÓN DE SEGURIDAD PARA LA 
CADENA DE SUMINISTROS EN FORMAESTIBAS Y FITOEMBALAJESS.A.S 
 
 
 
3.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE 
SUMINISTROS 
 
Diseño el Sistema de planeación estratégica según los requerimientos de la norma 
NTC 28000 
 
Muchos empresarios se hacen preguntas sobre la implementación de la NTC ISO 
28000, algunos contratan servicios de consultores fijándose únicamente en el 
precio,  ignorando todas las acciones que deberán emprenderse 
 
Gracias a este sistema se pretende mostrar un proceso simplificado de las etapas 
y acciones que debe contener la implementación del sistema de gestión de la 
seguridad para la cadena de suministro.53 
 
Para dicho propósito es necesario hacer una programación, fijar muy claramente  
Responsabilidades de la empresa y del equipo consultor y hacer un contrato en el  
que se indique todo lo que tendrá que hacerse para implementar la calidad y 
cuáles son los servicios contratados a los consultores. 
 
Hay que tener en cuenta que la implementación de la norma NTC ISO 28000 la 
hacen todos los niveles de la organización, por lo cual todos deberán estar 
sensibilizados, informados, formados y participar desde su puesto  de trabajo.54 
 
Para la puesta en marcha del sistema de gestión de la seguridad basado en los 
requisitos de norma NTC ISO 28000 para la empresa Formaestibas y 
Fitoembalajes S.A.S, se proponen los siguientes pasos y etapas: 
 
Compromiso de la dirección: La dirección debe comprometerse con el proyecto. y  
tomar parte activa en él. Dentro de esto se proponen las siguientes actividades: 
 
 La dirección debe informar a toda la organización acerca de la calidad, 
mediante la colocación de carteleras informativas en donde se plasme la 
política de la seguridad en la cadena de suministros y los objetivos de la misma. 
 La dirección debe comunicar los avances del desarrollo de dicha  implantación 
a todo el personal. 
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VAUGHN, Richard C.Introducción a la ingeniería industrial, - 1990 
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NTC- ISO 28000: Editada por el instituto de normas técnicas y certificación (ICONTEC) Apartada 14237,     
   Bogotá D.C, 2007,pág 23 
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Entrenamiento y formación: La seguridad de la cadena de suministros está 
relacionada con toda la empresa, por lo tanto es necesario capacitar a todo el 
equipo que la compone en temas básicos de la norma NTC ISO 28000, mediante 
las siguientes actividades: 
 
 Estudiar la norma y enterarse de temas que le  afectaran directamente. 
 Estudiar sobre la mejora continua. 
 Liderazgo. 
 
Nombrar un responsable del sistema: La empresa debe tener un responsable de la 
gestión de la seguridad de la cadena de suministro que sea del nivel directivo de la 
empresa, y debe interesarle el tema y estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo 
en ello. 
 
Sensibilización del equipo de trabajo: El equipo de trabajo debe estar enterado de 
las medidas que tomará la empresa, de los objetivos del proyecto, de los 
beneficios que se lograran y sobre todo deben adoptar las directrices de la norma. 
El sistema de gestión de la calidad debe auditarse al menos una vez al año, por lo 
tanto la empresa debe contar con personal capacitado para tal razón. 
  
Algunas actividades son: 
 
 Capacitar al personal que va a ser el encargado de las auditorías. 
 Revisar que la documentación este de acorde con la norma. 
 Revisar la correspondencia de lo que se hace con lo que está escrito en el 
diseño del sistema. 
 Realizar las auditorias periódicamente. 
 
Ajuste del sistema: Con el resultado de las auditorías se deben realizar los ajustes 
necesarios tanto en lo escrito como en las actuaciones. Algunas actividades son: 
 
 Revisión de la norma NTC ISO 28000. 
 Revisión de procedimientos. 
 Implementar acciones correctivas si es necesario. 
 Implementar acciones preventivas. 
 Corregir no conformidades si es necesario. 
 
Mejora continua: Para el mantenimiento del sistema de gestión de la seguridad en 
la cadena de suministro de la empresa, se debe contar con un proceso de  mejora 
continua con el fin de mejorar fallas y que no vuelvan a ocurrir, algunas 
actividades son: 
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 Realización de auditorías periódicas para la manutención y detección oportuna  
    de no conformidades en el sistema. 
 Hacer seguimiento a los indicadores establecidos previamente. 
 Implementar mejoras a los procesos relacionados con la cadena de suministro 
 Hacer las actualizaciones necesarias de la documentación del sistema. 
 
Toda operación es un proceso con el objetivo de transformar una serie de inputs 
en unos Determinados outputs. El objetivo de mayor eficiencia seria maximizar el 
output con relación a los inputs. No obstante un primer tema clave sería 
determinar la definición del output pues tanto en las empresas industriales como 
en las de servicios el output es realmente una mezcla de un bien material y de un 
servicio (Puntualidad, roturas de stock, flexibilidad, calidad, producto a medida, 
imagen) con el objetivo de la satisfacción del consumidor final.55 
 
 
Figura 12. Sistema de información y control 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
Estrategia de la cadena de suministro: La misma definición de Logística  “Dado un 
nivel de servicio predeterminado (Forma en la que queremos competir en el 
mercado: Servicio, calidad, flexibilidad, puntualidad, producto a medida,) la 
logística  se encargará de diseñar el flujo de materiales y de información entre 
cliente y proveedor, con el objetivo de tener el material adecuado, en la cantidad 
adecuada, en el lugar y momento oportunos al mínimo coste posible y con el nivel 
de servicio y calidad esperado por el cliente”. Esta definición se verá modificada 
                                            
55
TAHA , Hamdy A. Investigación de operaciones, 2004 pág 9  
 Inputs 
 Madera 
 Clavos 
 Mano de 
obra 
 
Proceso: 
 
 Aserrado 
 Canteo de 
tablas 
 Cepillado 
 Corte sierra 
circular 
 Máquina radial 
 Ensamble 
 
 
 
 
 Outputs 
 Estibas 
 Huacales 
 Embalajes 
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para adaptarla a la logística en el sector de los servicios.56 
 
 
Las actividades de toda la cadena de suministro son las únicas que añaden valor; 
todas las demás deben ser actividades de soporte a las anteriores. La introducción 
del concepto de logística  ha dado un vuelco total al diseño de los organigramas 
en las empresas, dando un total protagonismo a asegurar que las decisiones en 
todas las áreas de la cadena de suministro estén supeditadas a la estrategia de 
negocio de cada unidad de negocio57 
3.1.1 Propuesta de desarrollo del sistema de gestión  de seguridad para la cadena 
de suministros: Para solucionar las deficiencias que la organización y a su vez, 
mejorar el sistema de producción de la empresa, se propone el desarrollo del 
sistema de gestión de seguridad y riesgo en la cadena. Este proyecto de grado 
plantea en enfocarse en los siguientes cinco pilares fundamentales: 
 
 Compromiso y responsabilidad de todo el personal para mejorar el sistema 
de producción de la empresa. 
 Procedimientos y registros de control adecuados para que   logísticamente sea   
    correcto. 
 Distribución   adecuada   de instalaciones y recursos   necesarios para el  
    funcionamiento del sistema de gestión. 
 Planificaciónyrealizacióndeproductosseguros,mediantelaincorporación 
    Mecanismos de control como lo son los indicadores de gestión 
 Revisión y supervisión de los procesos para la mejora continua y desarrollo  
del sistema de gestión para la cadena de suministro 
 
Cabe recalcar que en el siguiente capítulo se desarrollara el sistema de gestión de 
la empresa que incluye alcance, política de calidad, requisitos de documentación, 
identificación de puntos críticos, mecanismos de control y sistemas de trazabilidad. 
Además, también se planteará la evaluación técnica económica. 
 
3.1.2 Alcance del sistema de calidad: El alcance del sistema de gestión de 
seguridad todos los procesos desarrollados por la empresa en su totalidad. La 
finalidad del sistema es asegurar el riesgo la calidad de los productos y la eficiencia 
de los procesos, a través de las acciones de mejora continua. 
 
Además, el sistema de gestión de la seguridad para la empresa comprende los 
procedimientos y registros necesarios para la adecuada gestión competitiva en el 
mercado nacional e internacional de una organización. Por eso, toda la 
documentación del sistema será reflejada entre los responsables de los 
procesos para su conocimiento, aprobación y posterior difusión entre los 
trabajadores.58 
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TAHA,Hamdy A. Investigación de operaciones - Página 26, - 2004 
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Es necesario resaltar que los principales procesos para ejecutar con seguridad y 
calidad son convenientemente identificados y analizados para lograr desarrollar 
metodologías que proporcionen eficacia y control al sistema en su conjunto. 
 
Los principales procesos que forman  parte del sistema de gestión en la 
seguridad y calidad de la empresa son: Recepción del pedido, selección de 
proveedores, compra y recepción de materia prima e insumos, elaboración del 
producto y distribución del producto terminado. 
3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PARA LA CADENA 
3.2.1 Requisitos del sistema: La organización establece, documenta  e implementa 
un sistema eficaz de gestión y sus principales requisitos son: 
 
 Asegurar que la empresa cumpla con la política en seguridad y la normativa 
relacionada 
 Garantizarlaidentificación,evaluaciónycontroldelosriesgosligadosa 
la seguridad 
   Documentar y mantener actualizado el sistema de gestión para su difusión 
  y conocimiento a todo el personal.59 
 
Descripción del sistema representamos  el flujo de materiales en sentido 
unidireccional a lo largo de la cadena de suministros,  empezando desde el 
suministro de las materias primas (Madera, clavos), las cuales surten a  la planta 
propia, los productos terminados de la planta (Estibas, huacales, etc) se 
despachan  para ser entregados a los  clientes. (Ver figura 13) 
 
Figura 13. Descripción del sistema 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
Fuente: Norma 28.000 pág. 63,2007 
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NTC- ISO 28000: Editada por el instituto de normas técnicas y certificación (ICONTEC) apartada 14237,     
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Materias 
primas 
Producción Distribución 
Flujo de materiales 
 
 
Materias 
primas 
 
producto 
Proceso interno de la cadena de 
suministro 
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Según las particularidades de  cada sector, empresa o ámbito de  actuación, los 
riesgos de la cadena  de suministro son distintos. De  ahí que para diagnosticar el 
riesgo se contestaron las siguientes preguntas que se observan en la tabla 10. 
 
Tabla 10 Reconocimiento del sistema en Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S 
 
¿Tengo una 
marca reconocida 
por el consumidor 
final? 
¿Algunos de los 
proveedores me suministra 
productos de alto riesgo  o 
proviene de un sector de 
alto riesgo? 
¿Algunos de mis 
proveedores 
directos trabaja 
en un país de 
alto riesgo? 
¿Riesgo de la cadena de 
suministro? 
SI 
SI 
SI Muy alto 
NO 
Alto 
NO 
SI 
NO 
Moderado 
NO 
SI 
SI 
NO 
Bajo 
NO 
SI 
NO Mínimo 
Fuente: Los autores, 2013  
 
Una vez definido el nivel de riesgo de los proveedores de Formaestibas y 
Fitoembalajes S.A.S, se informó la importancia de establecer una relación de 
trabajo personalizada con cada uno de ellos. El objetivo será promover la gestión 
responsable de la cadena de suministro, de manera que se garantice una relación 
estable y beneficiosa para ambas partes.  
 
La metodología de trabajo a desarrollar vendrá determinada por el mayor o menor 
riesgo de cada proveedor. Así, por ejemplo, para un proveedor de riesgo  
calificado como “muy alto”, la empresa cliente deberá abarcar las cuatro fases 
completas de la metodología. A partir de ahí, proveedores considerados de menor 
nivel de riesgo, podrían gestionarse responsablemente sin tener que desarrollar 
todas las fases de la metodología. 
3.2.2 Requisitos de documentación: La empresa establece  su Sistema de gestión 
de la seguridad de acuerdo a la siguiente documentación: 
 
Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S manifiesta  el establecimiento y desarrollo 
para mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la seguridad 
eficaz para identificar  las amenazas  a la seguridad, evaluar los riesgos y 
controlar y mitigar sus consecuencias. 
 
Propósito: La organización logro el establecimiento y el sistema de gestión conforme a 
los requisitos de la norma ISO 28000.Esto sirve a la organización para cumplir con 
las regulaciones, requisitos y leyes de seguridad en la cadena de suministro y 
abastecimiento, ya que los controles y responsabilidades se hacen necesarios 
para el éxito de la empresa. 
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Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S tomó la iniciativa desde la dirección de la 
libertad para definir sus límites y el desarrollo de la norma Iso 28.000 integrando 
toda la organización donde se incluyó operaciones específicas y actividades de la 
organización 
 
A continuación se detalla la información y utilización de cada tipo de documento 
del sistema: 
 
Plan seguridad: El cuál examina cada etapa de la producción de maderas con la 
finalidad de identificar los peligros y riesgos específicos, implementar medidas de 
control eficaces y procedimientos de verificación. 
 
Mapas de Procesos, los cuales representan gráficamente la secuencia de 
operaciones y actividades para llevar a cabo un proceso. Procedimientos, los 
cuales describen el alcance y realización de los procesos, así como sus 
responsables y la utilización de los formatos de control asociados a cada 
procedimiento. Formatos de Control; los cuales son  plantillas que  utiliza la 
empresa para controlar y supervisar la adecuada realización de los procesos. 
 
Documentos  externos; los cuales están formados por la reglamentación y 
normativa del sector de las maderas, los instructivos para el funcionamiento de la 
maquinaria y las fichas de identificación de proveedores y clientes.60 
 
Por otro lado, los registros de proceden  de la utilización  de los formatos de 
control y quedan como evidencia objetiva de la realización de las actividades del 
sistema de gestión de seguridad para la cadena de suministros en Formaestibas y 
Fitoembalajes S.A.S 
 
A continuación se detalla la utilidad, control y funcionamiento de los documentos 
de la empresa. 
 
 Manual de seguridad ISO28000:2007El Manual de seguridad es uno de los 
documentos más importantes del sistema de gestión debido a  que contiene la  
política y objetivos en materia de seguridad de la empresa. Además, también 
agrupa los diferentes puntos de la norma Iso 28000 como las responsabilidades 
en el sistema, la gestión de procesos, la realización de procedimientos y la 
utilización de los formatos de control. 
 Control de documentos para la gerencia de Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S 
se utiliza el documento denominado “Procedimiento de Control de 
Documentos”, el cual establece los siguientes criterios: La gerencia general a 
nombre de Orlando Vargas Cobos es el responsable del control, actualización y 
la revisión continúa de la documentación de la empresa. 
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Los documentos de la empresa son elaborados por Marco Sánchez y Yesmith 
Quesada revisados por el asistente a cargo y aprobados por el Gerente para su 
posterior difusión y distribución. Toda la documentación del sistema de gestión está 
codificada y numerada de acuerdo al tipo de documento. 
 
Las  copias controladas son  archivadas en el área administrativa para la revisión, 
análisis y consulta de la jefatura y autoridades que lo soliciten. Las copias no 
controladas son distribuidas al personal a cargo para la información y 
conocimiento de sus funciones. 
 
Control de registros: Para la gerencia, la empresa utiliza el documento 
denominado “Procedimiento de Control de Registros” el cual establece los 
siguientes criterios: 
 
Los registros del sistema se generan del uso de los “Formatos de Control” y son 
responsabilidad de los jefes de la empresa. Los formatos de control contienen 
información respecto al responsable del registro, fecha y descripción del registro, 
tipo de control y frecuencia. Los registros son evidencia de la utilización del 
sistema y son fuente de información para el seguimiento y análisis de tendencias. 
Los registros deben permanecer legibles, identificables, actualizados y de fácil 
disposición para el personal a cargo. 
 
Los registros son archivados en el área administrativa según su fecha y tipo de 
registro en archivadores personales. Los registros más importantes de la empresa 
son los registros de reclamos y los registros de acciones correctivas, los cuales 
incluye en el registro de incidencias. 
 
3.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SEGURIDAD YPLANIFICACIÓN 
 
3.3.1 Evaluación del riesgo de seguridad: Formaestibas y Fitoembalajes estableció  
procedimiento  para la identificación  y evaluación para mantener procedimientos 
para la identificación y evaluación continua de las amenazas y riesgos 
relacionados con la gestión de la seguridad y la identificación y desarrollo de 
medidas necesarias de control de gestión. 
 
Metodología  de evaluación del riesgo de la cadena de suministro. La organización 
tiene como relación, que la marca, el producto, y el sector de actividad  
adicionalmente precedencia del proveedor influyen en la percepción del riesgo. Es 
por ello que es necesario contestar las siguientes preguntas.61 
 
Forma estibas y Fitoembalajes S.A.S los costos reactivos: Son derivados de daños 
generados por brechas de seguridad y los costos obligatorios: La empresa lo 
designa como el desarrollo y mantener programas de seguridad básica para 
participar  en la producción y distribución de madera, finalmente los costos 
                                            
61
 Tomado del Mapa diseñado por la Red Española del Pacto Mundial, en colaboración en Logística  
  Internacional 2.010 
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proactivos dónde el desarrollo y el mantenimiento de programa, sistema 
integrando a los proveedores para mejorar la seguridad. Cómo se evidencia en la 
tabla 11. 
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Tabla 11. Niveles de respuesta de las iniciativas de seguridad (Rice, 2007). 
 
Fuente: Mapa diseñado por la red española del pacto mundial, en colaboración en logística internacional 2.010
Nivel de la Iniciativa  Descripción 
 
Básica 
 
Seguridad física de Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S  se encuentra en riesgo 
estándar de las empresas colombianas ya que no cuenta con un plan de 
continuidad y no existe lo más básico que es la generación de seguridad a la 
carga de estibas y formaletas, guacales en el momento del transporte, 
adicionalmente no existe protección a la seguridad información y si existiera 
alguna amenaza ambiental esta generaría total  decline a la organización. 
 
 
Reactiva 
 
Para el mejoramiento de la seguridad se busco el análisis a los proveedores 
plan de continuidad de suministro; adicionalmente entrenamiento limitado del 
personal, pago de multas y daños en el caso de eventos disruptivos. 
 
 
Proactiva 
 
La organización designo  el comité de seguridad donde se propuso  la 
participación en comités sectoriales de seguridad para analizar problemas de 
logísticos internos y externos con los proveedores. 
 
 
Avanzada 
 
Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S logro conciencia de efectuar amplia 
colaboración cliente / proveedor; ya que existe un aprendizaje del pasado dónde 
es una estrategia formal de seguridad. Se aplicó ejercicios  para efectuar una 
rápida reactivación del suministro para el centro de control de las operaciones  
con los distintos productos de la compañía. 
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3.3.2 Análisis organizacional: Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S programa su 
ventas por pronósticos y según históricos de la organización en los últimos meses 
de acuerda a la tendencia que haya de cada uno de los clientes como es el caso 
de pisos y maderas pasadena. 
 
Uno de los productos estrellas está relacionado a la leña solamente  seca la 
humedad de esta no supera el 20% la razón por la cual forma estibas comercializa 
este tipo de madera para generar confianza en el cliente. 
 
La estrategia de mercadeo se efectuó por medio de una matriz de análisis de 
producto, donde las acciones de mejoramiento sirvieron para toma de decisiones. 
(Ver la tabla 12) 
 
Tabla 12. Matriz 1 
Matriz de análisis del producto 
Dimensión Nosotros Madecentro Europisos 
Calidad 
Excelente, madera solo 
seca 
Buena, madera seca y 
oreada 
Madera oreada 
tirando a seca 
Distribución Transporte propio Transporte propio Transporte tercero 
Servicio 
Integral y personalizado 
Bueno pero no 
personalizado Medio 
Fortalezas Mejor calidad, servicio y mayor área de distribución 
Debilidades 
Precio, ya que es más caro que la competencia y los mínimos de entrega 
son más altos 
Fuente: Los autores, 2013 
 
Forma estibas inicia cada tres meses un seguimiento a los competidores de la 
siguiente forma: (Ver figura 13) 
 
Tabla 13. Matriz de análisis del sector 
Matriz de análisis del sector 
Sector Situación de actual Situación futura 
Forestal 
Cliente económico cambiante 
con tendencia al crecimiento. El 
país atraviesa en este momento 
una leve mejoría y existe mucha 
competencia en precio y 
calidades 
 
 
Mejora de la situación económica en la 
liquidez actual de los bancos que 
comenzaron de nuevo a brindar prestamos 
de todo tipo. Se provee mucha demanda 
de madera ya que recientemente se está 
comenzando se instalar en nuestro país 
control fitosanitario de maderas tanto 
internamente por externamente 
Oportunidades 
 
Crecimiento en las ventas dada la mejoría económica del cliente luego de la 
crisis 
Amenazas 
 
Que los precios de las madera se disparen en consecuencia de la alta 
demanda de madera por tratamiento fitosanitario a todo tipo de madera. 
Fuente: Los autores, 2013 
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En la tabla 14 se evidencia el análisis de los competidores frente a las distintas 
dimensiones 
 
Tabla 14. Cartelera de competidores 
Análisis de competidores 
Dimensión Nosotros Madecentro Europisos 
Ventas 1500 toneladas 1100 toneladas 500 toneladas 
Productos leña solo seca Leña seca y creada Leña creada 
Condiciones 
de venta 
Contado, crédito de la 
casa o tarjeta o plazos Contado o tarjeta, plazos Contado o plazos 
Fortalezas 
Las fortalezas de empresa se centran en el prestigio y trayectoria, además de 
la calidad de la leña, junto con los beneficios que brinda frente a los 
competidores como ser la forma de pago, lo que hace que el producto tenga 
un valor agregado importante, principalmente por el servicio del cual viene 
acompañado, lo que hace que los clientes depositen su confianza en la 
empresa, prefiriendo pagar un costo más caro por un mejor servicio. 
Debilidades 
Una de las debilidades del producto pueden centrarse en los precios, los 
cuales no todo tipo de público puede pagarlos, pudiendo ser un factor 
decisivo importante independientemente del servicio que brinda, lo que hace 
que el producto esté segmentado a un público de clase social económica 
media/alta. 
Fuente: Los autores, 2013 
 
En la tabla 15 muestra las promociones que tiene la empresa frente a la 
competencia. 
 
Tabla 15. Promociones 
Matriz de análisis de promociones 
Dimensión Nosotros Madecentro Europisos 
Descripción 
La empresa no hace 
promociones 
De acuerdo al contrato 
cubiertas de madera 
No hace 
promociones 
Objetivo --- Mayores ventas --- 
Resultado --- Positivo --- 
Fortalezas --- 
Debilidades 
Los competidores ganan ventas a través de las promociones mientras que la 
empresa no efectúa ninguna. 
Fuente: Los autores, 2013 
 
En la tabla 16 se muestra la publicidad que tiene la organización frente a las 
demás empresas. 
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Tabla 16. Matriz de análisis de publicidades 
Matriz de análisis de publicidades 
Dimensión Nosotros Madecentro Europisos 
Descripción 
Cartelera en locales y 
camiones. 
Cartelera, email a los 
clientes 
--- 
Objetivo 
Mayores ventas y captura 
de nuevos clientes 
Mayores ventas y captura 
de nuevos clientes 
--- 
Resultado 
Muy positivo ya que 
después de las publicidad 
puntuales como email y 
radio el resultado es 
inmediato 
Buen resultado ya que 
algunos clientes nuestros 
han comprado en la 
competencia 
--- 
Fortalezas 
Las publicidades realizadas han dado resultado y ha contribuido al objetivo 
marcado y cooperado a la formación de la imagen corporativa 
Debilidades 
Sería bueno para la empresa incursionar en otras formas de publicidad ya 
que los resultados son positivos 
Fuente: Los autores, 2013 
 
Gestión del portafolio de pedidos (Incluye manejo de productos que van a parar). 
Los portafolios deben ser pedidos a más tardar 12 días se debe haber completado 
satisfactoriamente el nivel en la página o en la línea de atención.  
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Los costos están bajo revisión y negociación teniendo en cuenta que el lote supere 
los 10.000.000 en madera cedro y 5.000.000 en otras maderas. 
 
El transporte dentro del perímetro de Bogotá bajo restricciones según negociación 
fuera de la ciudad o el país maderas con tratamiento fitosanitario corresponde 
tarifa actual según tabla y país correspondiente. 
 
 Dentro del portafolio de sus productos y servicios la compañía pone a 
disposición 
 Asesoría en diseño y fabricación de embalajes según tipo de mercancía; 
teniendo en cuenta dimensiones, peso y medio de transporte.62 
 Diseño y fabricación de todo tipo de guacales y estibas en madera según su 
requerimiento. 
 Transporte para entregas a domicilio. 
 Formaletas para construcción, en venta y en alquiler. 
3.3.3 Modificación de pedidos, anulaciones y reservas: Formaestibas y 
Fitoembalajes S.A.S  dentro de su política integra en sus sistemas de solicitud que 
la reserva se efectué 12 días antes y 10 días para anulaciones y modificación de 
los lotes ya puestos en producción. 
 
Se efectúa un contrato, suscrito en línea por el usuario con la OTCP, pasa a ser 
firme y definitivo, debiendo ésta suministrar el Servicio una vez que el usuario (i) 
haya procedido a la confirmación definitiva de los datos introducidos y de la 
Prestación seleccionada, (ii) haya aceptado sin reservas las CGV y, en su caso, 
las condiciones contractuales de las empresas colaboradoras y (iii) haya hecho 
efectivo el pago de la totalidad del precio de las prestaciones directamente a la 
OTCP, de acuerdo con el artículo 6º siguiente (y el total importe haya sido recibido 
por ésta de acuerdo con el artículo 6.1.3).63 
 
En un e-mail de confirmación del pedido o de la reserva realizada en la web por el 
usuario, en un período de tiempo útil antes del inicio de las prestaciones 
encargadas o reservadas, y como más tarde en un plazo de setenta y dos (72) 
horas contadas a partir de la recepción del pedido o la reserva del usuario. Este e-
mail de confirmación se enviará a la dirección de correo electrónico indicada por el 
usuario en el formulario de pedido o reserva, junto con las presentes CGV y las 
condiciones particulares propias del pedido o la reserva efectuada, conteniendo 
estas últimas los datos contractuales que exige el artículo L,121-19 del código de 
consumo, como son la o las prestaciones solicitadas, la identificación de la 
empresa colaboradora proveedora, el precio abonado a la OTCP y, en su caso, el 
saldo restante adeudado por el usuario a dicha empresa colaboradora, los gastos 
de entrega y la dirección a la que el usuario puede presentar cualquier 
reclamación. 
                                            
62
 http://www.formaestibasymaderas.com/productos.html[Citado en 04 de abril de 2012] 
63
GARCÍA,Ángel Alonso, conceptos de organización industria, 1998l - pág 17 
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No obstante, en los únicos casos y condiciones previstos en los Artículos 4º y 5º 
de las presentes CGV, o en caso de fuerza mayor, el usuario podrá modificar o 
cancelar un pedido o una reserva realizada en la Web. 
 
Ausencia de derecho de retractación: En caso de solicitud de entrega, los pedidos 
realizados y abonados en la Web se envían al día siguiente de la validación del 
pago realizado en línea, de acuerdo con el artículo 6.1.3. Los pedidos cuyo pago 
se valide en viernes o durante el fin de semana se envían el lunes siguiente. 
 
Forma estibas no se hace responsable de posibles retrasos o falta de entrega 
ocasionadas por una dirección incorrecta o incompleta, por huelgas u otros 
imponderables en el funcionamiento de los servicios de transporte de correo 
nacional o internacional, perturbaciones o incidencias climáticas, ante los cuales 
se denegará el reembolso del pedido. 
 
En el momento de la recepción del pedido por parte del usuario, mediante el 
sistema de entrega que sea, corresponderá éste asegurarse del lote entregado a 
su pedido. Las reservas del estilo: "con reservas", "bajo reserva de desembalaje", 
"paquete abierto", etc. no podrán tenerse en cuenta en caso de litigio. 
 
En el momento de la entrega, se informa no olvidar comprobar el contenido del 
lote delante del transportista. Si éste no pudiera o no quisiera esperar, no deja de 
escribir en el albarán de transporte la siguiente mención: "El transportista tiene 
prisa y no me deja el tiempo necesario para comprobar el contenido “. 
 
Clausulas 
 
 Ámbito de aplicación 
 Vigencia de la oferta 
 Tarifas 
 Duración de los viajes 
 Formalización de pedido 
 Pago 
 Ausencia de derecho de retractación 
 Entrega de los documentos de viaje 
 Fotografías 
 Trámites administrativos y sanitarios NIF 15 
 Transporte aéreo, terrestre, naviera etc. 
 Responsabilidad y garantía 
 Cancelación y modificación por parte del cliente 
 Protección de los datos personales (LOPD) 
 Reclamaciones 
 Ley aplicable 
 Seguros 
 Prescripción de acciones 
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3.3.4 Planificación de la producción y de los abastecimientos: 
 
En la figura 14: Se muestra como cada área de la empresa interviene en la planificación de la producción y de los 
abastecimientos en la cadena de suministro, este nivel de comunicación logra una excelente planeación y evaluación de 
los procesos logísticos. 
Figura 14 Planificación de la producción y de los abastecimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2013 
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Formaestibas en su logística  efectúa un plan agregado de producción y un lista de 
gerencia visual de seguimiento a la cadena.(Ver Tabla 16) 
 
 
Tabla 16. Plan Agregado de producción en días. 
 
Pedido 
Proceso (días) 
F1 F2 Pedido 
Proceso (días) 
A B C D A B C D 
P1 2 3 4 3 11 13 P1 2 3 4 3 
P2 3 4 5 3 15 15 P2 1 3 4 2 
P3 3 2 3 5 11 15 P3 2 3 4 3 
P4 2 3 2 4 9 13 P4 3 2 3 5 
P5 4 1 2 5 11 13 P5 4 1 2 5 
P6 2 4 6 2 14 14 P6 2 5 2 2 
P7 1 3 4 2 9 11 P7 2 4 6 2 
P8 2 5 2 2 11 11 P8 3 4 5 3 
 
Fuente: Los autores, 2013  
3.5 ALMACÉN DE MATERIA PRIMA Y COMPONENTES – RECEPCIÓN 
3.5.1 Procedimiento de recepción: Este proceso se inicia desde la llegada del 
camión a la planta, donde se procede a descargar la madera de balsa, luego se 
clasifica para el armado en coches que posteriormente serán secados. (Ver figura 
15) 
 
Figura 15: Recepción de madera 
Fuente: Los autores, 2013 
 
En este proceso no se genera desperdicios porque es una simple clasificación de 
la madera verde. 
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Secado: Él secado es una operación unitaria que consiste en la extracción del 
exceso de agua retenida en la madera por medio de calor en estado de vapor, 
generado por el caldero; el mismo que es irradiado con el aire forzado por las 
baterías de serpentines que se encuentran en el interior de los hornos, de tal 
manera que la madera pierda humedad sin deteriorarse, hasta obtener una 
humedad menor o igual al 10%. Por ser un proceso cerrado la humedad extraída 
de la madera es trasladada por tuberías hasta un depósito de condensado del cual 
es enviado al caldero mediante bombeo, con el objetivo de aprovechar el calor por 
medio de la recirculación del agua.                                                                    
 
Figura 16. Desechos de Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
Como podemos observar no se genera desechos industriales, ni descargas 
líquidas o vapores con temperaturas mayores a 40 grados Centígrados.64 
 
3.5.2 Selección distribución: Criterios para selección del conductor: Seleccionar 
adecuadamente un operador logístico se convertirá en un arma comercial y de 
competitividad, con la cual la empresa productora dará un mayor valor agregado a 
su producto, sin tener que invertir económicamente. 
 
 
                                            
64
http://madepron.com.ec/esp/Planta_de_Produccion/planta_de_produccion.html  [Citado en 04 de 
mayo del 2012] 
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A continuación se dan algunas pautas para tener en cuenta en la contratación de 
un operador logístico o proveedor como se muestra en la figura 17. 
 
Figura 17. Selección de proveedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
 
 Localización: Mientras más cerca este el operador logístico de las plantas de 
producción y de los clientes, más fácil y rentable será la operación. 
 Experiencia: El prestatario debe haber desarrollado servicios logísticos en otras 
empresas, como productos y necesidades afines. 
 Análisis costo-beneficio: Debe hacerse un estudio preliminar que garantice que 
el costo sea menor que el actual y que no haya detrimento en la calidad del 
servicio. 
 Solvencia: Quien ofrece servicios logísticos debe tener un buen respaldo 
financiero que cubra sus eventualidades. 
 Especialización organizacional: Debe estar seguro de que el escogido sea 
consistente con los requerimientos exigidos y tener los procedimientos 
actualizados. 
 Calidad: Constatar que el candidato tenga iniciativas e innovaciones de la 
calidad en el servicio y en las actividades que está implementando. 
 Indicadores de gestión: Medición en términos de la calidad y cumplimiento del 
servicio logístico prestado los costos inherentes a estos procesos. 
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 Sistemas de información: El operador debe mínimo contar con el sistema en la 
línea y preferiblemente tener implantaciones de tecnologías de punta, tales 
como EDI, código de barras y normas ISO 9001.65 
 
Tabla 17. Selección y formatos 
 
Actividad 
 
Costos 
 
Subtotal 
Establecer los criterios y 
métodos para ejercer control 
Sobre los procesos 
 
15díasx$20.000/día 
 
$300.000.00 
Desarrollo en los formatos para un 
mayor control de la trazabilidad. 
 
10díasx20.000/día 
 
$200.000.00 
Desarrollo de los procedimientos 
transformación, entrega, 
características de calidad de la   
madera,  manipulación, duración y 
demás requisitos. 
 
30díasx20.000/día 
 
$600.000.00 
 
Total costos de Producción 
  
$1.100.000.00 
Fuente: Los autores, 2013 
 
Tabla 18. Costo de mercadeo 
 
Actividad 
 
Costos 
 
Subtotal 
 
disponer una línea directa con el 
cliente 
  
$500.000.00 
 
Actualizar y mejorar el formato 
de control de clientes. 
 
3díasx20.000/día 
 
$60.000.00 
 
mejoramiento a la Página web 
  
$1.440.000.00 
Total de costos de mercadeo   
$2.000.000.00 
Fuente: Los autores, 2013 
Tabla 19. Costos de recurso humano 
 
Actividad 
 
Costos 
 
Subtotal 
 
Difundir el programa 
  
$3.000.000.00 
 
Elaborar el diseño de cargos. 
 
15díasx20.000/día 
 
$300.000.00 
Planear una evaluación del 
desempeño. 
 
15díasx20.000/día 
 
$300.000.00 
Total costos de recurso 
humano 
  
$3.600.000.00 
Fuente: Los autores, 2013 
                                            
65
 http://www.webpicking.com/notas/mora02.htm , [Citado en 04 de marzo del 2012] 
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Tabla 20. Costos de compras 
 
 
Actividad 
 
Costos 
 
Subtotal 
Adquirir la norma NTC ISO 
28000:2007 
  
$100.000.00 
Adquirir marcadora  
Costo promedio 
 
$22.000.000.00 
Total Costos de Compras   
$22.100.000.00 
Fuente: Los autores, 2013  
 
Tabla 21. Total costos de desarrollo de norma 
Fuente: Los autores, 2013  
3.6 RESPONSABILIDAD Y GESTIÓN DE RECURSOS 
3.6.1 Compromiso de la dirección: La empresa, a través de su gerente general 
Orlando Vargas Cobos establece el sistema de gestión de seguridad bajo la norma 
ISO28000:2005 donde se comprometió a brindar productos de calidad teniendo en 
cuenta la seguridad y riesgo a través del cumplimiento  de los procedimientos y 
disposiciones establecidas por la organización.66 
 
Además la gerencia general de la empresa se compromete a: 
 
 Planificar un sistema de gestión eficaz a través de la aplicación en Excel      
     indicadores elaborado por los estudiantes. 
 Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo y actualizar el sistema 
de gestión y seguridad en la organización. 
 Definir y comunicar las responsabilidades del personal a través del manual de 
organización y funciones. 
 Establecer   eficientes   mecanismos   de   comunicación   con   los   clientes, 
proveedores y personal a través de la publicación de boletines informativos, 
llamadas telefónicas y correos electrónicos. 
 Desarrollo de planes de contingencia para solucionar posibles situaciones de 
                                            
66
 ALLES, Martha. Dirección estratégica de recursos humanos - Volumen 1, - 2007 
 
Costos de aseguramiento de calidad 
Costos de administración 
Costos de producción Costos 
de Mercadeo 
Costos de recursos humano 
Costos de Compras 
 
$ 8.400.000.00 
$ 1.940.000.00 
$ 1.100.000.00 
$ 2.000.000.00 
$ 3.600.000.00 
$22.100.000.00 
 
Total Costos de implementación antes de pre 
auditoría 
 
$39.140.000.00 
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emergencia y accidentes que puedan afectar la elaboración de productos de 
madera. 
 Revisar mensualmente el funcionamiento y eficacia del sistema para incluir 
decisiones y acciones de mejora. 
3.6.2  Política de calidad: La política de la calidad contiene las directrices que  la 
dirección desea comunicar a todo su personal para que la conozcan, entiendan y 
apliquen en sus funciones y actividades. 
 
La política debe ser revisada periódicamente por la dirección para ser actualizada 
y asegurar su conformidad con los objetivos de la empresa. A continuación se 
menciona la política de calidad que asume la organización: 
 
“La política de Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S se basa en la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de los  clientes mediante la transformación de 
madera en un estricto control de procesos, el cumplimiento de la norma NIMF ye 
que es una reglamentación para embalajes de la madera utilizados en el comercio 
internacional. La adecuada organización de recursos para la mejora continua; así 
como el compromiso y eficiencia del personal para garantizar la entrega oportuna 
de los productos a los clientes.” 
 
Figura 18. Política de gestión de la seguridad 
 
 
 
 
  
 
 
Tabla No. XX  
 
Fuente: Los autores, 2013  
3.6.3 Política organizacional: Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S ofrece  
soluciones integrales relacionadas con la cadena de suministro de abastecimiento, 
mediante el personal competente y comprometido con la eficacia y eficiencia de 
los procesos. La política de organizacional de sistemas integrados de la 
organización hacen parte de un objetivo social, el compromiso es prestar un 
servicio de calidad para lograr satisfacer las necesidades de los clientes. Gracias a 
la política organización se busca adoptar un mejoramiento continuo de gestión y 
en el desempeño del sistema, que se facilita la prestación  de un servicio oportuno 
mediante el empleo de colaboradores competentes y con una adecuada 
infraestructura.67 
 
 
                                            
67
 HALEXDURO Desarrollo organizacional,Jul 2010.Pág 23 
Política 
Revisión de la gestión 
Auditoria por parte de 
Formaestibas y 
Fitoembalajes 
Retroalimentación a 
partir de la medición 
del desempeño 
Planeación 
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La empresa busca desarrollar procedimientos de prevención y protección ante 
agentes de riesgo para no contar con pérdidas económicas  y humanas que  se 
presenten en las áreas de la compañía, implicando  por lo tanto  una disciplina a 
todo el personal. La política organizacional es un proceso en el cual las personas68 
3.6.4 Asignación de responsabilidades: La dirección en Formaestibas y 
Fitoembalajes S.A.S tiene la responsabilidad de designar al equipo encargado de 
monitorear y mantener actualizado el sistema de seguridad en la empresa. Debido 
a esto, la dirección designa al responsable del sistema de seguridad, el cual será 
su representante en materia de calidad y tendrá como función principal el 
documentar, implantar y vigilar el cumplimiento del sistema.  
 
Además también nombra a los miembros del comité de calidad, los cuales forman 
el equipo encargado de asegurar la calidad y seguridad en el proceso de las 
formaletas y estibas. Se logró con la compañía proporcionar  el marco de 
referencia para establecer objetivos, metas y programas específicos de gestión de 
la seguridad 
 
Objetivo: Junto con la empresa se determinó que se debía proporcionar a todos 
los integrantes  de la cadena logística, se efectuó recomendaciones de seguridad, 
y se demostró como la organización puede ser víctima del hurto de mercancías al 
transporte terrestre en caso de formaletas, estibas, guacales etc. 
 
Como el riesgo en la seguridad relacionados desde la materia prima, hasta la 
entrega de los productos al cliente final.69 
 
Metas: Los roles de responsabilidad para Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S en 
la prevención de seguridad de la cadena fueron tomados desde la dirección y 
todos sus colaboradores con niveles altos y medios  de compromiso.Identificación, 
eliminar y/o controlar los riesgos internos y externos para la empresa. 
 
Mejoramiento del seguimiento del flujo de mercancías, en el rendimiento de la 
cadena de suministro., integración de los proveedores como entidades internas y 
externas que entregan los insumos. Gracias a identificar amenazas tener en 
cuenta el sistema de medición de los indicadores de gestión en la cadena de 
suministro de abastecimiento. 
 
 
 
 
 
 
                                            
68
 HALEXDURO ,Desarrollo organizacional, Julio 2010 
69
WESLEY Manual de seguridad para los actores de la cadena de la logística 3 edición 
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3.7 PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
La organización muestra conciencia  del programa se verifica la calificación 1 que 
se refiere a situación que se encontraba Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S la 
siguiente calificación en la tabla 22, se relaciona al mejoramiento que se le dio por 
la dirección y el equipo adicionalmente nuestro apoyo de la universidad libre. 
 
Este programa no se determina como evaluación final y conclusión es un 
programa de gestión para evaluación e inspección donde la dirección y todo el 
equipo se reúnen para una para dar una calificación después de que se 
caracterizó y se diagnosticó como uno de los primeros pasos de desarrollo del 
proyecto de grado. El desarrollo de muestro programa de gestión se reflejara en el 
Control operacional de acuerdo a la norma 28.000 con el programa de gestión de 
la seguridad que se muestra en la tabla 23. 
 
 
Tabla 22. Nivel de cumplimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2013 
 Nivel de cumplimiento Fechas  de Evaluación 
  
Calificación 1 
 
 
22/02/2012 
 
 
 
Calificación 2 
 
 
30/08/2012 
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Tabla 23. Programa de Gestión de Seguridad 
 
 
Ítem 
Razón Característica 
Nivel de cumplimiento 
Calif. 1 Calif. 2 
Responsabilidad 
de la dirección 
El compromiso del 
gerente de 
Formaestibas y 
Fitoembalajes S.A.S 
se debe evidenciar 
principalmente en: 
Determinar y comunicar oportunamente la responsabilidad y 
autoridad que tienen los funcionarios de la empresa del sistema de 
gestión. 
7.0 9.0 
Asignar y disponer de los recursos financieros, de infraestructura  y 
del talento humano requeridos para el funcionamiento. 
6.5 10.0 
Programar y realizar revisiones periódicas dentro de Formaestibas y 
Fitoembalajes S.A.S. 
7.0 9.5 
Comunicar a todas las unidades las directrices, política y objetivos 
de la cadena de suministro y la importancia de satisfacer los 
requerimientos del cliente en los servicios prestados y productos 
puestos a disposición. 
7.0 9.4 
Nombrar al representante de la dirección para el sistema integrado 
de gestión. 
7.0 10.0 
Elegir y aprobar al equipo auditor para la realización de los ciclos de 
auditorías internas de la cadena de suministro en Formaestibas  
Fitoembalajes S.A.S. 
6.0 10.0 
Aprobar las redes de la cadena para operacional izar el 
funcionamiento del sistema. 
6.3 9.2 
Procedimiento de 
planificación y 
aseguramiento 
Establecer y mantener el sistema de gestión 6.0 9.5 
Eficiencia y efectividad mediante la identificación de interacción 7.0 9.7 
Asignación de recursos y el seguimiento, la medición y el análisis 6.0 9.4 
Revisiones a intervalos planificados buscando la satisfacción 
oportuna de los clientes 
5.0 10.0 
Fuente: Los autores, 2013 
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Ítem Razón Característica 
Nivel de cumplimiento 
Calif. 1 Calif. 2 
Enfoque al cliente 
Determinar las 
necesidades cadena 
de suministro de 
abastecimiento 
Mapa de procesos 
7.0 
9.8 
Caracterización de la cadena de valor de cada proceso 
 6.0 9.7 
Política de 
seguridad 
Conceptualización 
Objetivos para el sistema de gestión derivados de la política 
establecida, cuyo propósito es el desarrollo, mantenimiento y 
mejora permanente del sistema de gestión. 
5.0 
 
9.8 
 
Acta de aprobación del sistema de gestión de la gestión de la 
seguridad para la cadena de suministro. 
5.0 
 
10.0 
 
Comunicación 
interna y externa 
Sistemas de 
comunicación 
institucional 
Correo electrónico de la organización 3.1 9.0 
Videoconferencia 3.2 10.0 
Audio conferencia 2.3 9.0 
Carteleras institucionales 3.0 9.0 
Fax 3.2 10.0 
Líneas telefónicas 2.5 9.0 
Celulares 2.4 9.0 
Reuniones del comité técnico 1.9 10.0 
Reuniones de trabajo 2.0 10.0 
Circulares 3.0 9.6 
Memorando 2.6 9.7 
Gestión de los 
recursos 
Provisión de los 
recursos 
Mapa de procesos 5.4 9.5 
Caracterización de los procesos 5.0 9.8 
Talento humano Generalidades 
Evaluación del desempeño 2.9 9.0 
Encuestas de mejoramiento en la empresa 2.7 9.8 
Evaluación de concertación de la cadena de suministro 7.0 10.0 
Fuente: Los autores, 2013  
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Ítem Razón Característica 
Nivel de cumplimiento 
Calif. 1 Calif. 2 
Infraestructura 
Control en la 
construcción y 
mantenimiento del 
centro de distribución 
producción 
Mantenimiento de la infraestructura física 4.2 9.7 
Proceso para la administración de infraestructura tecnológica 3.4 9.8 
Control de seguridad del sistema de información 
 
4.6 
 
10.0 
 
Adquisición de 
bienes y servicios 
Identificación y 
trazabilidad 
Contratación de bienes 6.0 9.5 
Contratación de servicios 5.0 9.4 
Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 6.5 9.0 
Procedimiento de control del producto y servicio no conforme 6.5 10.0 
Procedimiento de control de formatos y mantenimiento de registros 6.8 10.0 
Procedimientos de custodia de material en el almacén 7.0 10.0 
Medición, análisis 
y mejora 
Generalidades 
Registro de servicios o productos no conformes 7.0 10.0 
Análisis de causas y plan de mejoramiento 5.0 9.0 
Medición y control de procesos 6.0 10.0 
Resultados de los análisis de la aplicación de indicadores 5.0 9.0 
Acta de revisión 7.0 9.0 
Seguimiento y 
medición 
Satisfacción del 
cliente 
Control de peticiones 7.0 9.9 
Quejas 5.0 9.5 
Reclamos 6.0 10.0 
Sugerencias 5.0 9.5 
Felicitaciones 2.3 7.5 
Proveedores 
Control de peticiones 2.5 9.0 
Quejas 2.8 10.0 
Reclamos 2.6 10.0 
Sugerencias 2.2 9.0 
Felicitaciones 2.7 7.0 
 
Fuente: Los autores, 2013
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3.7.1 Gestión de recursos humanos: Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S busca 
que los trabajadores de la empresa cumplan con el manual  de organización y 
funciones, sean competentes, tengan  la formación apropiada y que participen 
activamente en el desarrollo de los objetivos empresariales. A continuación se 
detallan las acciones que adopta la organización para la gestión de recursos 
humanos. 
 
La Dirección define y comunica las responsabilidades y competencias del 
personal a través del“manual de organización y funciones”, el cual se 
poneadisposicióndelpersonalparasuconocimientoyaplicación.Además, el manual 
se utiliza para realizar el“procedimiento de selección y evaluación del personal ya 
que define el perfil de los trabajadores para la evaluación y contratación de nuevo 
personal. 
 
La dirección proporciona al personal la capacitación necesaria para asegurar que 
os trabajadores tengan una adecuada formación continua. Esto se realiza a través 
del “procedimiento  de gestión y capacitación del Personal”, donde se valúan las 
necesidades de formación y se establecen los planes de capacitación anuales 
para los trabajadores. 
 
Formaestibas también promueve la participación del personal a través de la 
creación de grupos por áreas de trabajo, la realización de encuestas semestrales 
para medir su nivel de satisfacción y la instalación de un buzón de sugerencias 
para el personal, en el cual puedan proponer mejoras y futuros cursos o 
actividades de capacitación.(Ver figura 19) 
 
 
Figura 19. Sugerencia de la empresa 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
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Todas estas actividades son realizadas con la finalidad de estimular el trabajo en 
equipo, comprometer al personal en el logro de los objetivos de la calidad y 
generar laretroalimentacióndesusactividadesparalamejoracontinuadelsistema de 
gestión. 
3.7.2 Ambiente de trabajo: Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S establece y 
desarrolla de forma adecuada para cumplir con los requisitos del producto y 
promover la motivación, satisfacción y compromiso del personal de la empresa a 
continuación se mencionan los aspectos más importantes de su gestión: 
 
La creación de grupos de trabajo esto sirve para aumentar la participación del 
personal y desarrollar su potencial creativo e intelectual. (Ver figura 20) 
 
La celebración de fechas festivas (Cumpleaños, día del padre, día de la madre, 
día del trabajador, navidad y año nuevo) entre el personal para promover la 
interacción social entre los empleados. 
 
Figura 20. Grupos de trabajo 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
La utilización de los principios ergonómicos para la realización de las funciones 
del personal con la finalidad de reducirla fatiga y posibles lesiones musculares. La 
adecuada distribución de maquinaria y áreas de trabajo para mejorar la 
productividad de la empresa y reducirlos desplazamientos entre operaciones o 
actividades consecutivas.  
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En las siguientes figuras se muestra las principales máquinas que tiene 
Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S, se encuentra la sierra sinfín o aserradora se 
utiliza para trabajo pesado permite corta tablones de gran envergadura. 
 
 
Figura 21. Maquinaria                                              Figura 22. Maquinaria  y área de trabajo 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
Figura 23. Sierra para madera 
 Fuente: Los autores, 2013  
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3.7.3 PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 Programa de pre-requisitos: Antes de la realización del producto, es necesario 
que la empresa junto con su equipo de trabajo se desarrolle un sistema de 
indicadores el  cual  garantice la producción adecuada a laborar apoyándose de 
indicadores de gestión. 
 
Además, la planeación se aplica en la empresa está y adaptada a las necesidades 
,la variedad de productos, los tipos de procesos, los ambientes de producción, la 
maquinaria y equipos disponibles, el personal a cargo y los suministros de agua y 
energía como se muestra en la tabla 22. 
 
Para evitar el deterioro de  la  infraestructura de  la empresa se realiza el 
“Procedimiento de mantenimiento preventivo de infraestructura”, el cual incluye la 
calibración de equipos, el pintado de paredes, techos y ventanas, la revisión y 
protección de las instalaciones eléctricas, el mantenimiento de los servicios de 
agua y desagüe, la renovación de luminarias y la refacción de las instalaciones 
ante posibles grietas o desniveles como se muestra en la tabla 23. 
 
 
Figura 22. Aerosol de limpieza  
                   de máquinas                                           Figura 23. Calibración  
 
Figura 24. Pintura de paredes 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
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Figura 25. Paredes de Formaestibas, Fitoembalajes S.A.S 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
Para garantizar un adecuado almacenaje y organización de la madera se realiza 
“procedimiento  de gestión de almacenes y rotación de productos” el cual incluye 
la ubicación de la materia prima, su distribución en los almacenes, las condiciones 
de almacenamiento y conservación de los productos, así como el sistema de 
rotación de mercadería, en el cual indica que las primeras entradas son las 
primeras salidas para la utilización de productos. 
 
Por otro lado, para asegurar la adecuada eliminación de los desechos de la 
empresa se realiza el “procedimiento de control para la gestión de residuos” 
(Anexo15), el cual incluye la frecuencia, condiciones y áreas destinadas para la 
eliminación de residuos, así como las actividades relacionadas a la recolección, 
aislamiento y expulsión de todo tipo de desperdicios generados durante los 
procesos de la empresa, ya que el aserrín presenta gran obstrucción para el 
trabajo. 
 
 Características del producto: La empresa elabora productos con madera 
transformándolos guacales con o sin tratamiento fitosanitario, estibas, enchapes 
para techos, moldaduras arquitectónicas, laminas en fibra de madera como 
triplex, aglomerados, mdf, formaletas para construcción. Todos los productos 
transformación directa, lo cual significa que no requieren posterior tratamiento 
ya que todo es efectuado en Formaestibas y Fitoembalajes.(Ver figura 26) 
 
Todos los productos poseen igual secuencia de operaciones omitiendo aquellos 
que requieren tratamiento fitosanitario. Ya que se diferencia entre 40 a 60 minutos 
de diferencia en el proceso. La demanda por productos con tratamiento es alta ya 
que muchos de los clientes lo solicitan para la empresa es el producto estrella. 
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El guacal de madera es uno de los productos estrella para Formaestibas y 
Fitoembalajes S.A.S 
 
Figura 26. Guacales de madera 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
La estiba de la madera es el segundo producto de venta por el tratamiento 
fitosanitario que se le presta. 
Figura 27. Estibas en madera 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
Los enchapes son evidencia de la calidad de los productos ya que son utilizados 
para cabañas y acados de edificaciones en madera. 
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Figura 28. Enchapes para techos y pisos en madera 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
Este producto es obtenido por la extruccion de la madera, su venta es menor, es 
utilizados en acabados para techosy paredes. 
 
Figura 29. Molduras arquitectonicas en madera 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
El Triplex y MDF son utilizados para la elaboración de cocinas y estructuras que 
necesitan resistencia y flexibilidad, este producto por lotes. 
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Figura 30. Triplex                                   Figura 31. MDF 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
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 Descripción de los procesos: La empresa no tenía procesos establecidos, se 
procedió a proponer establece seis procesos principales para su funcionamiento, 
los cuales serán descritos a través de sus respectivos procedimientos y 
diagramas de flujo, según el modelo de Yourdon (1993),70para establecer la 
interacción entre actividades. A continuación se detallan los tres procesos previos 
a la realización del producto. 
 
Recepción de pedidos: Para este proceso se establece y mantiene el 
“procedimiento de recepción y gestión de pedidos”, en el cual se describe la 
metodología a seguir para la recepción y atención de los pedidos. 
 
El objetivo de este procedimiento es gestionar y evaluar las características de 
pedidos recibidos para satisfacer de forma oportuna y eficiente los requerimientos 
de los clientes. En la figura se muestra el diagrama del proceso de recepción de 
pedidos. (Ver figura 32) 
 
 
Figuran 32. Diagrama del Proceso de recepción de pedidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
Selección  de proveedores: La empresa establece y actualiza el “procedimiento 
de selección y evaluación de proveedores”, en el cual se describen las 
actividades a realizar para elegir y calificar a los proveedores de la empresa. 
 
El objetivo  de  este  procedimiento es  seleccionar a  los  proveedores más 
eficientes  y  confiables  para  garantizar  la  calidad  de  la  materia  prima  e 
insumos a utilizar. En la Figura 30 se muestra el Diagrama del Proceso de 
Selección y Evaluación de Proveedores. (Ver figura 33) 
 
  
                                            
70
 YOURDON, Edward. Políticos de distribución. Pág. 46 
Pedido aceptado 
Pedido 
recibido 
Pedido 
Pedido rechazado 
Recepcionar 
el pedido 
Aceptar el 
pedido 
Evaluar el 
pedido 
CLIENTE 
Rechazar 
el pedido 
REGISTRO DE PEDIDOS 
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Figura 33. Diagrama del proceso de selección y evaluación de proveedores 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
Compra  de  materia  prima: Se establece y mantiene   el “procedimiento de 
compra de materia prima, el cual determina las actividades necesarias para 
gestionar la adquisición de materiales. El objetivo es realizar el proceso de 
compras de forma eficiente para negociar precios justos con los proveedores y a 
su vez, acordar la entrega oportuna de la mercadería solicitada. En la Figura 34 se 
muestra el diagrama del proceso de compra de materia. 
  
  
Proveedor 
elegido 
Ficha de evaluación 
Evaluación 
positiva 
Evaluación 
negativa 
Proveedor 
desaprobado 
Pedido 
Insumos 
definidos 
Eliminar 
proveedor 
Escoger 
proveedor 
REGISTRO DE PROVEEDORES 
Evaluar 
proveedor 
Desaprobar 
proveedor 
Seleccionar 
vendedor 
Definir 
insumos 
Ficha técnica 
del producto 
Proveedor 
seleccionado 
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Figura 34. Diagrama del proceso de compra de materia prima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
A continuación se detallan los tres procesos que intervienen directamente en la 
realización del producto y serán objeto del posterior análisis de peligros y control 
de puntos críticos. 
 
Recepción de materia prima: Formaestibas y Fitoembalajes establece y mantiene 
el “procedimiento de recepción de materia en el cual se describe las actividades a 
seguir para la recepción de productos. El objetivo del procedimiento es garantizar 
la calidad de la mercancía recibida a través de la revisión de los certificados de 
conformidad y la realización del muestreo. 
 
Cabe resaltar que la técnica de muestreo del proceso se especifica en el plan de 
muestreo de materia prima.  En la figura 3 4  se muestra el diagrama del proceso 
de recepción de materia prima e insumos. 
 
El objetivo de este procedimiento es controlar el procesamiento de los productos, 
para que cumplan los requerimientos nutricionales y de higiene establecidos por 
la empresa. Distribución del producto terminado: La empresa establece el 
“procedimiento de distribución del producto” en el cual se determina las acciones 
a seguir para realizar la entrega de los productos a los clientes. El objetivo de este 
procedimiento es distribuir productos de calidad, para esto se realiza el muestreo 
de control de calidad a los productos terminados, se procede a la revisión de las 
instalaciones de la empresa y se realiza el registro de las fichas de transporte. 
Orden de 
compra 
Fecha de entrega 
Condiciones 
de compra 
Cantidad a comprar 
Monto a pagar 
Existencias 
contabilizadas Solicitud de compra Contabilizar 
existencias 
Realizar sol. 
de compra 
Contactar 
proveedor 
Determinar 
cantidad 
ALMACÉN DE MADERA 
Proveedor 
Realizar orden 
de compra 
Determinar 
precio 
Establecer 
condiciones 
Determinar 
cantidad 
REGISTRO 
DE COMPRAS 
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Sistema riesgo y seguridad en la cadena de suministro:El Equipo  de  encargado 
por la gerencia establece los riesgos para controlar la seguridad en la cadena de 
suministro, mediante el análisis de peligros de los procesos, la identificación de los 
puntos críticos de control y la implementación de mecanismos de supervisión que 
permitan controlar: 
 
•  Las causas de los peligros identificados 
•  Los límites de control apropiados 
•  Las medidas preventivas 
•  Los procesos de monitoreo 
•  Las acciones correctivas 
•  Los registros del sistema de Información 
 
Análisis de los peligros: En esta primera etapa se identifican los peligros asociados 
a la realización del producto. Para esto se analizan los peligros biológicos, físicos 
y químicos relacionados a  la  recepción de materia prima, a  la  elaboración del  
producto y  a  la distribución del producto terminado. Para realizar el análisis de 
peligros de los procesos se considera la clase de peligro, las causas que lo 
originan, el nivel de riesgo y las medidas preventivas para evitar los peligros. A 
continuación, se presenta el “Análisis de Peligros del Proceso de Recepción de 
Materia Prima e Insumos”. 
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Tabla 24 Análisis de peligros del proceso de recepción de materia prima 
 
 
proceso 
 
Etapa 
 
 
 
Peligros 
 
Causas 
 
Riesgo 
 
Medidas preventivas 
 
R
e
c
e
p
c
ió
n
 d
e
 m
a
te
ri
a
 p
ri
m
a
  
 
 
 
 
 
Recepción de 
materia prima  
 
Biológico: Presencia  
de mohos y bacterias 
en la madera 
 
Elevada humedad 
de almacenamiento 
y transporte 
 
Medio 
 
 
 
 
-Evaluación y selección de 
proveedores 
 
-Muestreo de los insumos y 
crudos recibidos 
 
-Control de humedad y 
evaluación sensorial. 
 
-Capacitación para el personal 
en cargado de la recepción 
 
Químico: Residuos de 
plaguicidas 
 
Alta dosis de 
plaguicidas lo 
cual vuelve la 
madera porosa. 
 
Bajo 
 
 
Físico: Presencia de 
polvo y partículas 
extrañas 
 
Deficiente manejo 
de la mercadería 
 
 
Bajo 
 
Rotura de madera 
como es el caso 
del triplex 
 
 
 
Almacenaje de 
materia prima  
 
Biológico: Proliferación 
de microrganismos 
patógenos y mohos 
 
Deficiente 
disposición de 
almacenes 
 
 
Bajo 
 
 
 
 
-Mejora de la distribución de 
almacenes 
-Capacitación al personal  
-Programa para el control de 
plagas 
Fuente: Los autores, 2013  
 
De la tabla 24 se establece que el mayor riesgo del proceso es la contaminación biológica de la materia prima e insumos 
debido a la presencia de bacterias y mohos.  
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En la tabla 25 se presenta el “análisis de peligros del proceso de elaboración del producto”  
 
Tabla 25. Análisis de peligros del proceso de elaboración del producto 
 
 
Etapa 
 
Peligros 
 
Causas 
 
Riesgo 
 
Medidas preventivas 
 
E
la
b
o
ra
c
ió
n
 
d
e
l 
p
ro
d
u
c
to
 
 
Pesado de la 
madera 
 
Biológico: Contaminación 
con microorganismos 
Deficiente manipuleo de  
tablones 
 
 
Bajo 
 
 
 
-Capacitación al personal  
-Limpieza de infraestructura 
Mala limpieza de 
ambientes Deficiente limpieza 
Biológico: Contaminación 
con microorganismos 
Presencia de crudos 
contaminados 
 
 
 
 
Extrusión de 
maderas 
Biológico: Supervivencia de 
microorganismos y esporas en 
la madera 
Deficiente limpieza  
 
Medio 
 
-Control de mermas y residuos contaminantes 
-Control de parámetros del equipo 
Inadecuados 
parámetros de 
extrusión 
 
Físico: Partículas de producto 
quemado 
Mal manejo de equipos  
 
Bajo 
 
-Capacitación en mantenimiento de sierra 
-Realizar análisis  sensorial 
 
Descuido del operario 
Mal estado del equipo 
 
Secado de 
estibas 
 
Biológico: Contaminación de 
microorganismos 
 
Inadecuada limpieza del 
equipo de secado 
 
Bajo 
 
-Procedimiento para el mantenimiento de equipos 
 
Pesado de 
materia prima 
 
 
Biológico: Contaminación con 
microorganismos patógenos 
Deficiente limpieza 
maquinaria 
 
 
Bajo 
 
 
 
-Capacitación al personal en y manipulación de    
 productos 
 
-Control del pesado 
Deficiente manipuleo 
de materia prima. 
Mala higiene personal 
Mal estado de equipos 
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Fuente: Los autores, 2013  
 
 
 
 
Físico: Contaminación con 
partículas extrañas 
Deficiente limpieza de las 
instalaciones 
 
Bajo 
Vestimenta inapropiada 
 
Embalaje del 
producto 
 
Físico: Polvo y partículas de 
aserrín. 
Deficiente limpieza de 
instalaciones 
 
 
Bajo 
 
-Procedimiento para la limpieza de instalaciones 
  
-Control de calidad en la recepción de bolsones 
 
Taladros en mal estado 
 
Almacenaje del 
producto 
terminado 
Físico: Humedad alta de 
maderas 
Mala distribución de 
productos terminados 
 
 
Bajo 
 
-Procedimiento para la limpieza de almacenes 
 
-Control de temperatura y humedad de   
  almacenes 
Deficientes condiciones de 
almacenamiento 
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De la tabla se establece que los mayores riesgos de contaminación en el proceso 
son la supervivencia de microorganismos y alta humedad en la madera. 
Finalmente, se presenta el “Análisis de peligros del proceso de d istribución del 
producto”en el cual no se aprecian considerables riesgos para la contaminación 
del producto maderas. (Ver tabla 26) 
 
Tabla 26. Análisis de peligros del proceso de distribución del producto 
 
P
ro
c
e
s
o
  
Etapa 
 
Peligros 
 
Causas 
 
Riesgo 
 
Medidas 
preventivas 
 
D
is
tr
ib
u
c
ió
n
 d
e
l 
p
ro
d
u
c
to
 
 
Control de 
calidad de 
los 
productos 
 
Revisión de madera 
que no esté porosa 
 
Malas prácticas 
en el corte y el 
limado 
 
 
 
Bajo 
-Procedimiento de 
elaboración de 
productos 
 
-Capacitación al   
 personal 
 
-Supervisión de 
condiciones de 
almacenamiento 
 
 
Deficientes 
condición es del 
almacenamient
o 
 
 
 
Trasporte de 
productos a 
los vehículos 
 
Físico: Qué lo 
productos presenten 
avería o daño total 
 
Deficiente 
movimiento de 
material. 
 
 
 
 
 
Bajo 
-Procedimientos 
de distribución de 
productos 
 
-Control del en la 
logística de 
distribución de 
productos 
 
-Control de las 
condiciones 
sanitarias de los 
vehículos 
 
Químico: Olores y 
residuos de en la 
plataforma del vehículo 
contaminación a la 
maderas 
 
Mala limpieza de 
los vehículos de 
transporte 
Fuente: Los autores, 2013  
 
En la siguiente etapa, se procederá a evaluar los peligros identificados para 
definir si las operaciones realizadas son puntos críticos de control y requieren 
mayor control dentro del proceso productivo. 
 
Puntos críticos de control: En esta segunda etapa se establecen los puntos críticos 
de control o etapas que presentan un peligro con riesgo moderado y/o alto. Para 
esto se utiliza el diagrama de identificación  de  puntos críticos de control (PCC), el 
cual se simplificó del modelo de carrillo (2007) y se presenta en la (Ver figura 35) 
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Figura 35. Diagrama de identificación de puntos críticos de control 
 
 
 
 
Fuente: Diagrama de identificación de puntos críticos de control carrillo (2007) 
 
Para establecerlos PCC, se formulan para cada peligro identificado, las preguntas 
del diagrama de identificación de PCC para establecer las etapas o procesos que 
son más vulnerables de contaminación. De los resultados obtenidos se establece 
que los puntos críticos de control son las etapas de: 
 
PPC1: Recepción de materia prima 
PCC2: Extrusión de crudos 
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Mecanismos de supervisión: Es esta última etapas se  establecen los  
mecanismos de  supervisión para controlar los tres PCC identificados en la 
segunda etapa. Para documentar y establecer dichos mecanismos se realizan las 
fichas de supervisión para cada PCC, con la finalidad de definir a los responsables 
de las operaciones y determinar los aspectos relevantes del control. 
 
Los aspectos de mayor importancia son: los principales peligros, las causas que 
los originan, los límites de control, las medidas preventivas, el proceso de 
monitoreo, las acciones correctivas y los registros utilizados para el control de los 
puntos críticos. 
 
Cabe resalta que los mecanismos de supervisión del sistema son obligatorios y 
deben ser revisados y actualizados según el “procedimiento de verificación y 
validación del sistema. A continuación se presentan las tablas de supervisión que 
se utilizan para la vigilancia y control en Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S (Ver 
Tabla 27) 
 
Tabla 27. Mecanismo de supervisión 
 
PCC1 Recepción de materia prima 
 
Responsables 
 
Gerente de producción, asistente de gerencia y operarios  de almacén 
 
Peligro 
 
Producto fuera de especificación técnica interna 
 
Causas 
 
•Proveedores sin evaluación • Rotura de embalajes 
•Mala manipulación de productos • Inspección y muestreo deficiente 
 
 
 
 
Medidas 
Preventivas 
 
•Supervisar el traslado de la mercadería a los almacenes 
•Observar, identificar y separarla mercadería que estuviera dañada 
•Efectuar la recepción de la mercadería con las fichas técnicas de los   
 productos 
•Realizar visitas programadas a las plantas y almacenes de los   
  proveedores 
•Emplear materia prima de marcas conocidas o de proveedores de     
  confianza 
•Realizar muestreos para efectuar el análisis sensorial correspondiente 
•Solicitar certificados de conformidad antes de la recepción de mercadería 
 
 
 
Límites de 
 
Control 
 
•Todas las materias primas  deben  ser  revisados  con  las fichas técnicas 
de los productos y los certificados de conformidad. 
•Toda   la   mercadería  debe  ser   muestreada  y  analizada  antes   de   
 ser almacenadas y si los resultados no son satisfactorios serán de   
 vueltas al proveedor. 
•Toda  la mercadería  que presente rotura a algún tipo de  defecto en  sus     
 embalajes será separada, identificada y evaluada antes de ser     
 rechazada. 
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Procesos de 
monitoreo 
 
 
•El jefe de almacén debe inspeccionar visualmente al 100% si existe 
rotura de envases y/o embalajes de la mercadería. 
•El jefe de   almacén debe revisar las  fichas técnicas, certificados de 
conformidad de los productos antes de su recepción. 
•El  jefe  de  almacén debe  tomar  una  muestra  representativa  del  lote 
para evaluar las características sensoriales de los productos, los cuales 
serán registrados en el Formato de Formaestibas y Fitoembalajes 
S.A.S. 
 
 
 
 
 
 
Acciones 
 
Correctivas 
 
•Si  el  Jefe  de Almacén  identifica  que  los embalajes de  la mercadería 
presentan rotura, deberán ser rechazados. 
•Si las fichas técnicas o certificados de conformidad de los productos 
presentan irregularidades en sus especificaciones, deberán ser 
rechazados. 
• Si el jefe de almacén comprueba que los resultados del muestreo no 
son satisfactorios, deberá comunicarlo al jefe de producción para 
autorizar la devolución de la mercadería y procederá su registro en el 
formato de la empresa. 
•Si el jefe de almacén comprueba que el porcentaje de humedad de la 
madera sobrepasa el15%, deberá comunicarlo al jefe de producción 
para devolver la mercadería y proceder a su registro en el Formato en 
el formato de Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S. 
•Si el proveedor incurre en irregularidades en tres 
oportunidades, será suspendido temporal o definitivamente 
del registro de proveedores. 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 Sistema de trazabilidad: La empresa establece la “hoja de ruta” como 
documento de trazabilidad del producto, en el cual se identifican los requisitos 
del producto y etapas de producción desde la recepción de materia prima hasta 
el producto terminado. 
A través de este documento se puede realizar un adecuado seguimiento del 
producto para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad a lo largo del 
proceso de producción, como se muestra en la figura 36 hoja de ruta. 
 
La hoja de ruta registra información respecto al tipo y cantidad del producto, el 
nombre del cliente, la fecha de entrega del pedido, a procedencia de la materia 
prima e insumos, los procesos que intervienen en la elaboración del producto, las 
fechas de realización de cada operación, los sellos de conformidad de cada etapa 
de procesamiento y la fecha de culminación del pedido. 
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Figura 36. Hoja de ruta 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
Control de no conformidades: La empresa establece el registro de acciones 
correctivas para controlar las incidencias y no conformidades detectadas por el 
personal de la empresa, durante la realización de sus funciones. 
 
Las acciones correctivas relacionadas a los procesos administrativos de la 
empresa son identificadas con el  código de Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S 
FORMES001 y las  acciones correctivas relacionadas a la realización del producto 
utilizan el código FORMES002para corregir los peligros que alcancen o excedan 
los límites de control establecidos. El registró y documentación de las acciones 
correctivas de la empresa se realiza según el “procedimiento de registro de 
acciones correctivas”  
 
Cabe resaltar que la empresa se efectuó el registro de reclamos para medir el 
nivel de satisfacción de los clientes. Por eso, se establece el “procedimiento de 
atención y registro de reclamos” para registrar, administrar y solucionar 
oportunamente las quejas presentadas por los clientes. 
 
Por otro lado, la empresa se compromete a gestionar adecuadamente los 
productos no conformes del proceso productivo para preservar la madera ya que 
después de la madera está seca no puede estar húmeda para evitar 
irregularidades en los procesos. 
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Debido a esto, la empresa establece el “procedimiento de liberación del producto” 
(Anexo32) para controlar la calidad de los productos y evitar que los productos no  
conformes sean aprobados y liberados en la siguiente etapa de procesamiento. 
 
La finalidad del  procedimiento es  asegurar la calidad de inocuidad de los 
productos mediante la inspección y revisión de los registros de calidad del 
producto. Si los resultados no fueran satisfactorios se procede  a su 
reprocesamiento o eliminación según el tipo de no conformidad del producto. 
 Evaluación y mejora del Sistema de Gestión: Auditorías del sistema: 
Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S se compromete se compromete a realizar 
auditorías internas al sistema de gestión para determinar si cumple con los 
requisitos delanormaISO28000ycon los objetivos planificados por la dirección 
de la empresa. 
Por otro lado, la empresa también organizará auditorías externas para la 
acreditación y certificación global. La dirección debe programar la realización de 
dichas auditorías y a su vez también debe planificar las ejecuciones de auditorías 
internas para preparar y evaluar el desempeño de la organización. 
El asistente de gerencia es el encargado de programar las fechas de las 
auditorías internas y de dirigirla ejecución de las mismas. Las revisiones internas 
se realizarán por personal de la empresa para auditar procesos independientes a 
su responsabilidad.  
Las observaciones y no conformidades detectadas durante  las auditorías serán 
entregadas en un informe final al gerente para su inmediata revisión y corrección. 
Cabe resaltar que las auditorías además de controlar los procedimientos de la  
empresa, también sirven como instrumentos de mejora continua para el sistema 
de gestión. 
 
Para la puesta en marcha de las auditorías internas y externas, la empresa 
establece el “procedimiento de auditorías del sistema de gestión”, el alcance de la 
auditoría, el personal cargo, el levantamiento de información de los procesos, la 
revisión de los registros de calidad y la elaboración del informe de calidad de la 
auditoría. 
 Evaluación de resultados: La gerencia es responsable de evaluar los resultados 
de las auditorías para verificar si existe conformidad con lo planificado en el 
sistema de gestión, caso contrario debe tomar las medidas necesarias para 
cumplir con los objetivos proyectados por la empresa. 
 
Cabe resaltar que las actividades de seguimiento de las auditorías incluyen el 
registro de las no conformidades detectadas, la determinación y aplicación de las 
acciones correctivas, la verificación de su realización y finalmente, la medición de 
los resultados obtenidos de su ejecución. 
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Además,  la  empresa  debe  evaluar  mensualmente el  desempeño de  los 
procesos, para esto el asistente de gerencia se reúne con los responsables de los 
procesos para evaluar los indicadores de la empresa que se plantearon en el 
proyecto de grado y realizar el seguimiento se recomienda presentar un informe 
con los resultados y además deberá analizar la tendencia con respecto a la 
revisión anterior para identificar si existe un progreso o retroceso con los objetivos 
particulares trazados por la empresa. 
 Mejora continua y actualización La dirección se compromete a mejorar 
continuamente el sistema de gestión de la empresa, a través de la 
comunicación de los objetivos, la evaluación de los recursos y la revisión 
periódica de los procesos. Para mejorar el sistema de gest ión, la empresa 
aprovecha los resultados de las auditorías y el análisis de los registros de las 
acciones correctivas y reclamos para introducir mejoras que permitan elevar el 
nivel de calidad de la organización. 
 
Por otro lado, la empresa también se compromete a mantener actualizado el 
sistema, por eso determina que los responsables de los procesos deben 
actualizar mensualmente sus procedimientos y archivar diariamente los registros  
de sus procesos. Asimismo, la dirección deberá aprobarlas modificaciones 
realizadas y a su vez supervisarla vigencia de la documentación de la empresa 
para evitar  la discontinuidad de los documentos y registros del sistema de 
gestión. 
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La evaluación del cliente interno se determina como una evaluación necesaria 
donde se evalúan distintos desempeño cuya calificación determina la excelencia.  
(Ver tabla 28) 
 
Tabla 28. Control a Proveedores 
 
 
logo empresa 
 
EVALUACIÓN DEL CLIENTE INTERNO 
Código: RC/LYE/12 
Versión: 01 
Fecha: 11/22/2012 
 
  
Fecha:               
Nombre empleado:               
Cliente:               
 
  
Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S, desea conocer su opinión acerca del nivel de calificación de 
nuestros empleados, para así poder desarrollar un mejor servicio. Solicitamos a usted (es) contestar la 
siguiente encuesta teniendo en cuenta la siguiente   calificación: (4) = Excelente  (3) = Bueno. (2) = 
Regular. (1) = Deficiente. 
Desempeño laboral Calificación 
1.responsabilidad             
2.exactitud y calidad en el trabajo           
3.productividad             
4.orden en el trabajo             
5.planificación del 
trabajo             
6.comprension de situaciones           
Factores de actitud Calificación 
7.actitud hacia la 
empresa             
8.actitud hacia 
superiores             
9.actitud hacia compañeros           
10.actitud hacia el 
cliente             
11.cooperacion con el equipo de 
trabajo           
12.capacidad para aceptar criticas           
13.capacidad para generar sugerencias constructivas         
14.presentacion 
personal             
15.disposicion              
16.puntualidad             
  
Habilidades Calificación 
17.iniciativa             
18.creatividad             
19.adaptabilidad             
20.repuestas bajo 
presión             
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21.capacidad de manejar múltiples 
tareas           
22.coordinacion y liderazgo           
23.capacidad  de aprendizaje           
24.carisma             
25.compromiso hacia el equipo           
26.manejo de 
conflictos             
27.gestion del tiempo             
Mencione los aspectos que debería mejorar: 
  
Observaciones:  
  
 
Descripción 
 
Fortaleza 
 
Debilidad 
 
Impacto 
 A M B A M B A M B 
Posee programa de riesgos e indicadores X      X   
No existe mapa de procesos     X  X   
No  hay   caracterización de  procesos  y 
estandarización 
    X  X   
Existen algunos documentos de control   X     X  
No cuentan con un programa de riesgos 
 
    x  X   
Fuente: Los autores, 2013 
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4. PLAN DE DESARROLLO INDICADORES DE GESTIÓN 
 
4.1  PROPONER INDICADORES DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO, CON EL FIN DE 
HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN. 
Actualmente la empresa tiene grandes vacíos en la medición del desempeño de 
las actividades logísticas de abastecimiento y distribución a nivel interno   
(Procesos) y externo (Satisfacción del cliente). Sin duda lo anterior contribuye una 
barrera para la alta gerencia, en la identificación de los principales problemas y 
cuellos de botella que se presentan en la cadena logística y perjudican 
ostensiblemente la competitividad de las empresas en los mercados y la pérdida 
paulatina de sus clientes. 
 
La compañía sabe que la logística combina los conceptos individuales de manejo 
de materiales y distribución física. 
 
Para el proceso de los indicadores de gestión se tuvo en cuenta que la logística en 
Formaestibas y Fitoembalajes debe contener un proceso de planeación, 
instrumentación y control eficiente y efectivo en costo del flujo y almacenamiento 
de materias primas de los inventarios en proceso y terminados, así como del flujo 
de la información respectiva desde el punto de origen hasta el punto de consumo 
con el propósito de cumplir con los requerimientos de los clientes. 
4.2 OBJETIVO DE LOS INDICADORES LOGÍSTICOS:  
 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos. 
 Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores 
nacionales. 
 Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de 
entrega y la optimización del servicio prestado. 
 Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la 
productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente final. 
 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 
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4.3 ESQUEMA DE IMPLANTACIÓN: Se desarrollaron indicadores para aquellas 
actividades  o procesos relevantes al objetivo logístico de la empresa se tuvo en 
cuenta los siguientes pasos. 
 
 Identificación del proceso logístico a medir. 
 Conceptualizar cada paso del proceso. 
 Definir el objetivo del indicador. 
 Recolectar Información inherente al proceso. 
 Cuantificar y medir las variables 
 Establecer el Indicador  a controlar 
 Comparar con el indicador global y el de la competencia interna. 
 Seguir y retroalimentar La mediciones se informo a la gerencia que esto se 
debe hacer  periódicamente. 
 Dadas las circunstancias se puede efectuar mejorar continuamente el indicador. 
 
Para el proceso de recepción de pedidos se utilizaron los indicadores para 
establecer el porcentaje de cantidad pedidos atendidos y el nivel de satisfacción 
del cliente mediante la cantidad de reclamos recibidos. 
En el proceso de Selección de proveedores  se utilizó el indicador de evaluación 
de proveedores y para el proceso de compra de materia prima insumos, el 
indicador de costo real vs. El costo presupuestado. 
 
Para el proceso de recepción de materia prima e insumos se utilizaron los 
indicadores para establecer el nivel de calidad de los insumos recibidos, el plazo 
real de entrega de productos y el porcentaje de conformidad de certificados 
recibidos. 
En el proceso de Elaboración del producto se utilizaron los indicadores para 
determinar la producción realizada, el plazo real de producción, el costo total de la 
producción,  la conformidad  de los productos terminados, la evaluación del 
trabajador responsable y el consumo real de insumos y mano de obra utilizados. 
 
Para el proceso de distribución del producto se utilizaron los indicadores para 
establecer la conformidad de los vehículos de transporte, el plazo real de entrega 
de productos terminados y el nivel de satisfacción del cliente según la cantidad de 
reclamos justificados recibidos. (Ver Tabla 29) 
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Tabla 29 Resumen de indicadores de los principales procesos  
 
Proceso Indicador Fórmula Objetivo 
 
Recepción de pedidos 
Pedidos atendidos (Pedidos atendidos/ Total de Pedidos recibidos)*100 > 90% 
Satisfacción del cliente (Reclamos justificados/ Total de Reclamos recibidos)*100 < 10% 
Selección de 
proveedores 
Evaluación de proveedores (Puntaje del proveedor/ Máximo Puntaje posible)*100 > 90% 
Compra de materia 
prima e insumos 
Control de costos (Costo real de MP e insumos – Costo presupuestado / Costo 
presupuestado)*100 
<5% 
 
Recepción de materia 
prima e insumos 
Control de calidad (MP e insumos conformes/ Total de MP e insumos recibidos)*100 > 95% 
Control de plazos (Plazo real de entrega – Plazo programado/ Plazo programado)*100 <5% 
Control de certificados (# de Certificados recibidos/Total de guías de remisión)*100 = 100% 
 
 
 
 
 
Elaboración del 
producto 
Control de producción (Producción realizada/ Producción programada)*100 = 100% 
Control de plazos (Plazo real de producción – Plazo programado/ Plazo 
programado)*100 
<5% 
Control de costos (Costo real de producción – Costo presupuestado / Costo 
presupuestado)*100 
> 95% 
Control de calidad (Productos terminados conformes/ Total de Productos terminados)*100 > 95% 
Control de materia prima (MP e insumos utilizados – MP e insumos programados/MP e insumos 
program.)*100 
<5% 
Control de mano de obra (Horas Hombre utilizadas –H-H programadas/ H-H programadas)*100 <5% 
Evaluación de personal (Puntaje del trabajador/ Máximo Puntaje posible)*100 > 90% 
Control de no conformidades (Total de No conformidades/Total de Acciones Correctivas)*100 = 100% 
 
 
Distribución del 
producto 
Control del transporte (Vehículos de transporte conformes/ Total de Vehículos de 
Transporte)*100 
> 90% 
Satisfacción del cliente (Reclamos justificados/ Total de Reclamos recibidos)*100 < 10% 
Control de plazos (Plazo real de entrega – Plazo programado/ Plazo programado)*100 <5% 
ANAYA TEJERO, Julio Juan Fuente: El transporte de mercancías: Enfoque logístico de la distribución,- 2009 
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Tabla30:Principales indicadores de gestión 
Indicador Descripción Fórmula Impacto (Comentario) 
 
 
Índice de 
rotación de 
Mercancías 
 
Proporción entre el inventario final y las 
ventas promedio del último. Indica 
cuántas veces dura el inventario que se 
tiene. 
 
 
 
Inventario Final   * 30 días 
Ventas Promedio 
 
Altos niveles en ese indicador 
muestran demasiados recursos 
empleados en inventarios que 
pueden no tener una 
materialización inmediata y que se 
está corriendo con el riesgo de ser 
perdido o sufrir obsolescencia. 
 
Indicador Descripción Fórmula Impacto (Comentario) 
 
Exactitud  
del Inventario 
 
Se determina midiendo el costo de  las 
referencias que en promedio presentan 
irregularidades con respecto al inventario 
lógico valorizado cuándo se realiza el 
inventario físico. 
 
 
 
Valor Diferencia ( s)___ 
Valor total inventarios (s) 
Se toma la diferencia en costos del 
inventario teórico versus el físico 
inventariado, para determinar el 
nivel de confiabilidad en un 
determinado centro de 
distribución. Se puede hacer 
también para exactitud en el 
número de referencias y unidades 
almacenadas. 
ALMACENAMIENTO 
Indicador Descripción Fórmula Impacto (Comentario) 
Costo  
de 
almacenamiento 
por unidad 
Consiste en relacionar el costo de 
almacenamiento y el número de 
utilidades almacenadas en un período 
determinado 
 
 
Costo de Almacenamiento 
Número de unidades Almacenadas 
Sirve para comparar  el costo por 
unidad almacenada y así decidir si 
es más rentable subcontratar el 
servicio de almacenamiento o 
tenerlo propiamente. 
Indicador Descripción Fórmula Impacto (Comentario) 
 
 
Costo por 
unidad 
Despachada 
Porcentaje de manejo por unidad sobre 
los gastos operativos del centro de 
distribución de Formaestibas y 
Fitoembalajes S.A.S 
 
 
Ventas Acumulada 
Inventario Promedio 
 
 
Sirve para costear el porcentaje 
del costo de manipular una unidad 
de carga en el centro de 
distribución de Formaestibas y 
Fitoembalajes. 
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Fuente: El transporte de mercancías: Enfoque logístico de la distribución, Julio Juan Anaya Tejero - 2009 
 
Indicador Descripción Fórmula Impacto (Comentario) 
 
Niveldel 
cumplimiento 
del despacho 
Consiste en conocer el nivel de 
efectividad de los despachos de 
mercancías a los clientes en cuanto a los 
pedidos enviados en un periodo 
determinado. 
 
Número de despachos cumplidos * 100 
Número Total de despachos requeridos 
Permite medir el nivel de 
cumplimiento de los pedidos 
solicitados al centro de distribución 
y conocer el nivel de agotados que 
maneja la bodega  
 
Indicador Descripción Fórmula Impacto (Comentario) 
 
 
Costo por metro 
cuadrado 
Consiste en conocer el valor de mantener 
un metro cuadrado de bodega 
 
 
Costo total operativo bodega_   *100 
Área de almacenamiento 
Sirve para costear el valor unitario 
de metro cuadrado y así poder 
negociar valores de arrendamiento 
y comparar con otras cifras de 
bodegas similares. 
SERVICIO AL CLIENTE 
Indicador Descripción Fórmula Impacto (Comentario) 
 
Nivel del 
cumplimiento 
entrega a 
clientes 
 
Consiste en calcular el porcentaje real de 
las entregas oportunas y efectivas a los 
clientes 
 
Total de pedidos no entregados a 
Tiempo    
Total de pedidos Despachados 
Sirve para controlar los errores 
que se presentan en la empresa y 
que no permiten entregar los 
pedidos a los clientes. Sin duda, 
esta situación impacta fuertemente 
al servicio al cliente y el recaudo 
de la cartera. 
 
Indicador Descripción Fórmula Impacto (Comentario) 
 
Calidad de 
facturación 
 
Número y porcentaje de facturas con 
error por cliente, y agregación de los 
mismos 
 
Facturas emitidas con errores 
Total de facturas emitidas 
Generación de retrasos en los 
cobros, e imagen de mal servicio 
al cliente, con la consiguiente 
pérdida de ventas. 
 
Indicador Descripción Fórmula Impacto (Comentario) 
 
Causales de 
notas de crédito 
 
Consiste en calcular el porcentaje real de 
las facturas con problemas  
 
Total Notas de Crédito__    
Total de facturas generadas 
Ayuda a controlar los errores que 
se presentan en la empresa por 
errores en la generación de la 
facturación y que inciden 
Fuente: El transporte de mercancías: Enfoque logístico de la distribución, Julio Juan Anaya Tejero - 2009 
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negativamente  en las finanzas y 
la reputación de la misma. 
 
 
 
Indicador Descripción Fórmula Impacto (Comentario) 
 
Pendientes  
por facturar 
Consiste en calcular el número de 
pedidos no facturados dentro del total de 
las facturas 
 
Total pedidos pendientes por facturar_    
Total pedidos facturados 
Se utiliza para medir el impacto del 
valor de los pendientes por 
facturar y su incidencia en las 
finanzas de la empresa 
 
Fuente: ANAYA TEJERO, Juan Julio. El transporte de mercancías: Enfoque logístico de la distribución,- 2009 
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4.4 PANTALLAZOS SISTEMA DE INDICADORES 
En el desarrollo se efectúa una macro que nos permite visualizar los indicadores 
propuestos para cada una de la áreas, formatos de satisfacción a nuestros cliente 
interno y externo. Se presentan algunas figuras que muestran la interfaz. 
 
La figura 37: Muestra  el ingreso a sistema y su contenido menú principal, solicitud 
de información, generalidades, logística y abastecimiento, servicio al cliente, 
recursos humanos, financieros. 
 
Figura 37. Menú principal. 
 
Fuente: Los autores, 2013  
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La figura 38 muestra el registro de cada proveedor al igual que el cliente para 
mantener base de datos de nuestro ingreso de solicitud. 
 
Figura 38. Ingreso de información general. 
Fuente: Los autores, 2013 
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La figura39 muestra el registro de calificación las encuestas que se logra 
identificar en la cadena de suministro la satisfacción al igual la estadística de la 
información. 
 
Figura 39. Registro de calificación cadena de custodia. 
 
Fuente: Los autores, 2013 
 
La figura 40 muestra los indicadores relacionados al área de costo, junto con el 
semáforo advirtiendo el nivel de satisfacción. 
 
Figura 40. Costos 
 
Fuente: Los autores, 2013  
 
 
La figura 41 muestra los indicadores relacionados al área del área de servicio al 
cliente, juntó con el semáforo advirtiendo el nivel de satisfacción. 
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Figura 41. Servicio al cliente. 
 
 
Fuente: Los autores, 2013  
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4.5. EVALUACIÓN TÉCNICA 
La evaluación técnica del proyecto tiene por objetivo determinar si el sistema de 
gestión de propuesto tuvo aceptación en la .Si la evaluación es satisfactoria, el 
requisito es calificado como conforme, caso contrario será considerado no 
conforme en su evaluación. 
 
Tabla 36. Evaluación técnica del proyecto 
Fuente: Los autores, 2013 
 
Ítem 
 
Requisitos 
 
Características 
 
Resultado 
 
 
 
 
1 
 
 
 
Responsabilidad de la 
dirección 
La dirección se compromete a implantar, mantener y 
actualizar el sistema de gestión de calidad. 
 
CONFORME 
La dirección se responsabiliza a establecer y difundir 
la política de calidad en la organización. 
 
 
CONFORME 
La dirección forma y designa las responsabilidades 
del sistema al equipo de calidad de la empresa, 
 
CONFORME 
 
 
 
 
2 
 
 
 
Gestión de recursos 
Se establece el manual de funciones y el plan de 
capacitación para la gestión de recursos humanos CONFORME 
El sistema documenta los procedimientos de limpieza 
y mantenimiento de Equipos e Infraestructura. 
 
CONFORME 
La empresa se compromete a brindar un Ambiente de 
trabajo favorable y agradable a sus trabajadores 
 
CONFORME 
 
 
3 
 
Planificación del 
producto 
Se establece las características del producto 
mediante la aplicación de las Fichas Técnicas del 
producto. 
 
CONFORME 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización del 
producto 
 
 
 
 
Se establecen los procedimientos y diagramas de flujo 
para la correcta descripción de los procesos. 
 
CONFORME 
Se desarrolló del sistema de gestión  para identificar 
los peligros y establecer los mecanismos de control. 
 
CONFORME 
Se establece el sistema de trazabilidad para realizar 
seguimiento al procesamiento de los productos. 
 
CONFORME 
Se elabora el procedimiento para el control y registro 
de las no conformidades de los procesos. 
 
CONFORME 
Se  planifica  la  realización  de  auditorías  del  
sistema para evaluar el desempeño de la 
organización. 
CONFORME 
 
 
 
5 
 
 
 
Evaluación y mejora 
 
 
 
 
Se establece la Evaluación de resultados para 
controlar y realizar seguimiento del sistema de 
gestión. 
 
CONFORME 
La empresa se compromete con el programa de 
Mejora continua para elevar sus estándares de 
calidad. 
 
CONFORME 
La   empresa   establece   de   forma   obligatoria   la 
actualización oportuna de su sistema de gestión. 
 
CONFORME 
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CONCLUSIONES 
 
El desarrollo del sistema permitió mejorar la capacidad de la empresa para 
identificar, prevenir y controlar los peligros potenciales causantes de la 
contaminación del producto. El control de la documentación del sistema facilitará 
la administración de los procedimientos y registros de  la empresa,  así como el 
cumplimiento de  la normativa de la industria maderera. 
 
El  dinamismo y  eficacia del  sistema de  calidad propuesto permitirá que la 
empresa esté preparada para afrontar posibles cambios y/o amenazas que 
perjudiquen la calidad de sus productos. La relación de la política de calidad de la 
empresa con las metas y objetivos de la misma permitirán una mejor toma de 
decisiones y facilitará la evaluación de futuros proyectos de la empresa. 
 
La realización de programas de capacitación para el personal y la generación de 
nuevas oportunidades de desarrollo permitirán la promoción de la mejora continua 
en la organización. El mejor planeamiento de las operaciones y el menor tiempo 
de preparación del pedido permitirán que la empresa incremente su ritmo de 
producción y atienda posibles pedidos adicionales. 
 
El alcance global del sistema de gestión ISO 28000:2007 facultará a la empresa 
de credibilidad y permitirá que esté en capacidad de acceder a nuevos mercados 
en los ámbitos nacional e internacional. 
 
En conclusión, se considera que la implementación del proyecto traerá numerosos 
beneficios a la empresa porque mejorará el sistema de gestión de la misma y 
generará diversos beneficios económicos, por eso se garantiza que la realización 
del proyecto será de gran éxito para la organización. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Se efectuó un el diagnóstico inicial para determinar la situación actual  de 
Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S con el cual establecimos un plan  de 
mejora  
 Se identificaron  los procesos utilizados para la fabricación  de las estivas, 
guacales y formaletas en la empresa Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S se 
diseñó un plan de mejora con el cual buscamos disminuir el riesgo de 
incumplimiento de la empresa a sus clientes. 
 Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S. en la actualidad no está cumpliendo con 
los requisitos exigidos por la norma NTC ISO28000 necesarios para la 
certificación de su sistema de gestión de la seguridad para la cadena de 
suministro, lo cual implica el desarrollo e investigación de las actividades a 
seguir para cumplir con esta norma. 
 La empresa no cuenta con un sistema de programación de la producción, lo 
que hace  que la empresa no controle  de  forma óptima con  la secuenciación 
de las ordenes de producción 
 No posee un sistema de indicadores de gestión necesarios  para evaluar los 
resultados del sistema de gestión de la  seguridad en la cadena de suministro. 
 El sistema de documentación se encuentra desorganizado y es muy 
incompleto es necesario entrar a estructurar cada uno de sus procesos y 
establecer control sobre ellos. 
 La aplicación del sistema de gestión de la seguridad de la cadena de 
suministro basado en la norma NTC ISO 28000 fortalece el área logística de la 
empresa y por lo tanto aumenta la rentabilidad de la misma ya  que disminuye 
costos en la cadena logística. 
 La tendencia mundial de la implementación de la NTC ISO 28000 hace que la 
empresa Formaestibas y Fitoembalajes S.A.S, este preparándose cada vez 
más para competir en un mundo globalizado 
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